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KUNNALLISTALOUDEN ENNAKKOTILASTO 1975
Kunnallistalouden ennakkotilasto 1975 sisältää tietoja kuntien 
menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista vuoden 1975 
tilinpäätösten mukaan. Vertailutietoina tilastossa julkaistaan 
vastaavat tiedot myös vuodelta 1974.
Kuntien menot ja tulot on esitetty taulussa 20.1 kuntamuodoittain 
pääluokittain ja luvuittain ja taulussa 30.1 kuntamuodoittain 
pääluokittain ja momenteittain. Tilaston pääluokat, luvut ja 
momentit vastaavat muutamin poikkeuksin kunnallisen laskenta­
toimen uudistamistoimikunnan (KULAUS) talousarvioasetelmasuosi- 
tusta. Liikelaitosten käyttötaloudesta on tilastoon otettu 
ainoastaan ali- ja ylijäämät, ei siis kokonaismenoja ja -tuloja. 
Mikäli kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluokkaan 
sisältynyt sekä siirtoja rahastoihin että siirtoja rahastoista, 
on tilastoon otettu ainoastaan nettosiirto rahastoihin tai 
rahastoista. Pääomatalouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiir­
rot on nettoutettu vastaavalla tavalla. Lukutasolla on joitakin 
em. toimikunnan talousarvioasetelmasuosituksen mukaisia lukuja 
yhdistetty.
Taulut 40.1 ja 50.1 sisältävät tietoja kuntien varoista ja ve­
loista tilivuoden lopussa kuntamuodoittain. Tiedot on ryhmi­
telty kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan tase- 
suositusten mukaisesti.
Tilastokeskuksesta on saatavissa ennakkotietoja kuntien menoista 
ja tuloista sekä varoista ja veloista myös lääneittäin.
Kuntien kokonaismenot vuonna 1975 olivat tilinpäätösten mukaan 
16 817.1 milj.mk, kun ne vuonna 1974 olivat 13 005.2 milj.mk. 
Kokonaismenojen kasvu edellisestä vuodesta oli siten 29.3 %. 
Kuntien kokonaistulot vuonna 1975 olivat 16 972.7 milj.mk.
Vuoteen 1974 verrattuna tulot lisääntyivät 31.5 %.
Kuntien käyttömenot, ts. pääluokkiin 0-8 sisältyvät menot, oli­
vat yhteensä 11 987.0 milj.mk ja käyttötulot 14 937.7 milj.mk. 
Käyttömenojen kasvu edellisestä vuodesta oli 31.3 % ja käyttö- 
tulojen 34.4 %. Terveydenhuollon pääluokassa menot lisääntyivät
26.2 % ja tulot 18.6 %. Sosiaalitoimessa vastaavat luvut olivat 
36.8 % ja 60.7 % ja sivistystoimessa 34.6 % ja 41.8 %. Näiden 
kolmen pääluokan osuus kuntien käyttömenoista oli 68.7 %, kun se 
edellisenä vuonna oli 67.9 %.
Käyttömenoihin sisältyi vuonna 1975 palkkoja 4 689.5 milj.mk, 
osuuksia ja korvauksia 1 862.6 milj.mk ja avustuksia 367.5 
milj.mk. Palkkamenojen kasvu edellisestä vuodesta oli 33.7 %, 
osuuksien ja korvausten 31.9 % ja avustusten 27.4 %. Avustuk­
siin on tilastossa luettu raha- ja tavara-avustukset yhteisöil­
le ja yksityishenkilöille.
2Vuoden 1975 tilinpäätöksissä tuloksi kirjattujen verojen ja 
veroluonteisten maksujen kokonaismäärä oli 9 217.6 milj.mk. 
Vastaava luku edellisenä vuonna oli 6 951.1 milj.mk, joten 
verotulojen kasvu oli 32.6 %. Verotulojen osuus kuntien ko­
konaistuloista oli 54.3 %. Käyttötalouteen saadut valtion- 
souudet ja avustukset sekä korvaukset valtiolta kasvoivat
43.3 % ja niiden kokonaismäärä oli nyt 3 052.0 milj.mk. Kun 
huomioon otetaan myös pääomatalouden menoihin saadut valtion­
osuudet, 187.0 milj.mk, tulee valtiolta saatujen osuuksien, 
avustusten ja korvausten kokonaismääräksi 3 239.0 milj.mk, 
mikä on 19.1 % kuntien kokonaistuloista.
Tilinpäätösten mukaiset pääomamenot olivat vuonna 1975 
4 830.1 milj.mk. ja pääomatulot 2 034.9 milj.mk. Pääomameno­
jen kasvu edellisestä vuodesta oli 24.4 % ja pääomatulojen
13.3 %. Kun tilinpäätösten mukaisista pääomamenoista vähenne­
tään niihin sisältyneet uudet siirtomäärärahavaraukset ja li­
sätään vanhojen siirtomäärärahojen käyttö, saadaan pääoma­
menoiksi 4 677.0 milj.mk, mikä on 24.5 % enemmän kuin edellisen 
vuoden vastaava luku.
Tilinpäätösten mukaan olivat kiinteän ja irtaimen omaisuuden 
hankintamenot, joiden osuus pääomamenoista on n. 3/4, vuonna 
1975 yhteensä 3 767.9 milj.mk. Tämä on 22.8 % enemmän kuin 
edellisen vuoden vastaava luku. Osuudet kuntainliittojen ja 
muiden yhteisten laitosten pääomamenoihin kasvoivat vuodesta 
1974 49.9 % ja lainananto 37.2 %.
Pääomatuloista oli lainanotto edelleen selvästi suurin erä. 
Kuntien tulouttama lainamäärä vuonna 1975 oli 830.6 milj.mk, 
kun vastaava luku vuonna 1974 oli 881.8 milj.mk. Lainanotto 
väheni siten 5.8 %. Lainanoton osuus kuntien kokonaistuloista 
oli 4.9 %, kun se edellisenä vuonna oli 6.8 %.
Kaikkien kuntien yhteenlasketut omaisuustaseitten loppusummat 
olivat 31.12.1975 32 840.6 milj.mk, joten kasvuksi vuodesta 
1974 saadaan 32.9 %. Varoista oli käteisvaroja ja pankkisaa- 
misia 2 003.1 milj,mk, saamisia 2 850.4 milj.mk, josta valtion- 
osuusjäämiä 678.9 milj.mk, ja käyttöomaisuutta 24 252.9 milj.mk. 
Käteisvarat ja pankkisaamiset olivat lisääntyneet edellisestä 
vuodesta 38.7 %, saamiset 15.0 % ja käyttöomaisuus 35.7 %. 
Valtionosuusjäämien kasvu oli 6.5 %.
Kuntien veloista oli tilivelkoja 1 296.9 milj.mk ja kassalai­
noja 103.4 milj.mk. Lyhytaikaisen velan kasvu edellisestä 
vuodesta oli 15.6 %. Pitkäaikaiset velat, joiden kokonaismäärä 
oli 3 899.5 milj.mk, olivat lisääntyneet 14.1 %. Pitkäaikaisten 
velkojen osuus omaisuustaseitten loppusummasta oli 11.9 %. 
Kuntien netto-omaisuus, johon on luettu rahastojen pääomat, 
varaukset ja oma pääoma, oli omaisuustaseitten mukaan 31.12.1975 
24 952.2 milj.mk.
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Kommunalhushillningens förhandsstatistik för ir 1975 innehaller 
uppgifter om konnnunernas utgifter och inkomster samt tillgängar 
och skulder enligt boksluten ar 1975. Som jämförelseuppgifter 
publiceras även motsvarande uppgifter för iret 1974 i Statistiken.
Kommunernas utgifter och inkomster har framlagts i tabell 20.1 
enligt kommunform efter huvudtitel och kapitel och i tabell 30.1 
enligt kommunform efter huvudtitel och moment. Statistikens 
huvudtitlar, kapitel och moment motsvarar, med undantag av vissa 
awikelser, kommissionens för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendets (KULAUS) rekommendation för budgetuppställning. 
För affärsverkens driftshushillning har endast under- och över- 
skotten medtagits, ej saledes totalutgifterna och -inkomsterna.
Ifall det i kommunens bokslut i finansieringens huvudtitel har 
ingatt bade överföringar till fonder och överföringar fran 
fonder har endast nettoöverföring tili eller fran fonderna med­
tagits. Fondöverföringar som ingatt i kapitalhushallningens 
huvudtitel har angivits tili sitt nettovärde pa motsvarande satt.
Pa kapitelniva har nigra av budgetmodellens kapitel sammanslagits.
Tabellerna 40.1 och 50.1 innehaller uppgifter om kommunernas till- 
gangar och skulder vid räkenskapsärets slut enligt kommunform. 
Uppgifterna har grupperats enligt kommissionens för reformering 
av det kommunala räkenskapsväsendets rekommendation för balans- 
uppställning.
Fran statistikcentralen star det att fi förhandsuppgifter rörande 
kommunernas utgifter och inkomster samt tillgingar och skulder 
även länsvis.
Enligt boksluten uppgick kommunernas totalutgifter ar 1975 tili 
16 817.1 milj.mk, da de ar 1974 var 13 005.2 milj.mk. Ökningen 
av totalutgifterna fran aret förut var silunda 29.3 %. Kommuner­
nas totalinkomster utgjorde ar 1975 16 972.7 milj.mk. Jämfört 
med ar 1974 ökade inkomsterna med 31.5 %.
Kommunernas driftsutgifter, d.v.s. de utgifter som ingir i 
huvudtitlarna 0-8, var sammanlagt 11 987.0 milj.mk och driftsin- 
komsterna 14 937.7 milj.mk. Driftsutgifternas ökning fran före- 
gáende ir var 31.3 % och driftsinkomsternas 34.4 %. Inom hälso- 
vardens huvudtitel ökade utgifterna med 26.2 % och inkomsterna 
med 18.6 %. Inom socialväsendet var motsvarande värden 36.8 % 
och 60.7 % och inom bildningsväsendet 34.6 % och 41.8 %. Dessa 
tre huvudtitlars andel av kommunernas driftsutgifter utgjorde 
68.7 %, när de föregiende ir utgjorde 67.9 %.
I driftsutgifterna ingick ir 1975 löner 4 689.5 milj.mk, andelar 
och ersättningar 1 862.6 milj.mk och understöd 367.5 milj.mk. 
Löneutgifternas ökning frin föregiende ir var 33.7 %, andelarnas 
och ersättningarnas 31.9 % och understödens 27.4 %. Till under- 
stöden har i Statistiken räknats understöd i form av pengar och 
varor tili samfund och privatpersoner.
4Totalbeloppet av skatter och avgifter av skattenatur vilka bok- 
förts som inkomster i 1975 ars bokslut var 9 217.6 milj.mk. 
Motsvarande värde föregaende ár var 6 951.1 milj.mk, ökningen 
av skatteinkomster var alltsa 32.6 %. Skatteinkomsternas andel 
av kommunernas totalinkomster var 54.3 %. Statsandelarna 
erhällna för driftshushallningen och understöd och ersättningar 
av staten ökade med 43.3 % och summan av dem är nu 3 052.0 milj.mk. 
Da även statsandelar erhällna för kapitalhushallningen beaktas,
187.0 milj.mk, utgör totalsumman av de andelar, understöd och 
ersättningar som erhällits av staten 3 239.0 milj.mk, vilket är 
19.1 % av kommunernas totalinkomster.
Kapitalutgifterna var enligt boksluten är 1975 4 830.1 milj.mk 
och kapitalinkomsterna 2 034.9 milj.mk. Kapitalinkomsternas 
ökning frán föregaende ar var 13.3 % och kapitalutgifternas 24.4%. 
Da fran kapitalutgifterna enligt boksluten avdras de nya 
reservationsanslag som ingatt i dem och de gamla reservations- 
anslagens användning läggs tili, blir kapitalutgiften 4 677.0 
milj.mk vilket är 24.5 % mera än motsvarande tal föregaende ar.
Enligt boksluten var anskaffningsutgifterna för fast och rörlig 
egendora, vars andel av kapitalutgifterna var ca 3/4, ar 1975 
sammanlagt 3 767.9 milj.mk. Detta är 22.8 % mera än motsvarande 
tal föregaende Ir. Andelarna i kommunalförbundens och andra 
gemensamma inrättningars kapitalutgifter ökade fran ar 1974 med 
49.9 % och utläningen med 37.2 %.
Av kapitalinkomsterna var uppláningen fortfarande den klart 
största posten. Det av kommunerna som inkomst upptagna láne- 
beloppet uppgick ar 1975 tili 830.6 milj.mk medan motsvarande 
tal ár 1974 var 881.8 milj.mk. Upplaningen minskade sälunda med 
5.8 %. Upplaningens andel av kommunernas totalinkomster var 4.9 % 
medan den föregaende ár var 6.8 %.
De sammanräknade slutsummorna av alia kommuners förmögenhets- 
balanser var 31.12.1975 32 840.6 milj.mk., ökningen frán ár 
1974 var sálunda 32.9 %. Av tillgángarna utgjorde kassa och 
banktillgodohavanden 2 003.1 milj.mk, fordringar 2 850.4 milj.mk, 
varav statsandelsresterna utgjorde 678.9 milj.mk, och anlägg- 
ningstillgángarna 24 252.9 milj.mk. Kassa och banktillgodohavan- 
dena hade ökat frán föregäende ár med 38.7 %, fordringarna med
15.0 % och anläggningstillgängarna med 35.7 %. Statsandels- 
resternas ökning var 6.5 %.
Av kommunernas skulder utgjorde kontoskulderna 1 296.9 milj.mk 
och kassalánen 103.4 milj.mk. Den kortfristiga skulden ökade 
frán faregáende ár med 15.6 %. De lángfristiga skulderna, vars 
totalbelopp var 3 899.5 milj.mk, hade ökat med 14.1 %. De láng­
fristiga skuldernas andel av förmögenhetsbalansernas slutsumma 
var 11.9 %. Kommunernas nettoförmögenhet, vari ingár fondernas 
kapital, reserveringar och eget kapital, uppgick enligt för- 
mögenhetsbalanserna 31.12.1975 tili 24 952.2 milj.mk.
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TAULU 20.1 - MfNOT JA TULOT KUNTAMUODOITTAIN« P AALUOKITTA|N JA LUVUITTAIN - 1000 MK 
TA BF U 20.1 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KOMMUNTVP. HUVUOTITEl OCH KAPITEL - 1000 MK
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKONSTER
TUNNUS PAAtUOKKA JA LUKU HUVUOTITEL OCH KAPITEL KAUPUNGIT k a u p p a l a t NL K YHTEENSÄ KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
IOENT STADER KÖPINGAR LK SUMMA STAOER KÖPINGAR LK SUMMA
000 YLEISHALLINTO ALLNAN f ö r v a l t n i n g »15947 27032 2 2 4 563 567542 18030 698 10139 28867
001 KUNNALLISVAALIT k o m m u n a l a  va i 35 0 112 147 2 0 16 18
002 KIJNTASUUNNI TTFLU KOMMUNPLANERING 24467 865 7255 32567 0) 0 122 205
005 El INKFINOELANAN KEHITTAN1N. u t v e c k l a n d e  a v  n Ar i n g s l i v e t »730 561 6176 10467 1012 44 1285 2341
004 a s u n t o t u o t a n n o n  EDISTÄMINEN BEFRiMJANDE AV BOSTADSPROD. 5B4B 69 464 6381 2288 6 10 2312
019 MUUT YLETSHALLINNON LUVUT ÖVR. KAPITEL INON ALIHAN 
FÖRVALTNING
281865 25537 210556 517958 14644 640 6695 23987
100 JÄRJESTYSTOIMI OAONIHGSVASENOET »2100» 13211 90776 424990 39447 1935 22879 64261
101 OIKEUSTOIMI RATTSVASENOET 67288 985 3950 7222» 1203 123 5 1331
102 POLIISILAITOS POLISINRATTNINGEN 7571» 0 0 75713 247 0 0 247
10) PALO- JA PELASTUSTOIMI BAANOSKVDOS- 0. RADONIMGS- 
VERKSANH.
12591» 7931 36292 170136 13407 727 2594 16728
104 VÄESTÖNSUOJELU BEFOLKNINGSSKYOOSVERKSAMHET 1S122 539 3570 17231 315$ 15 18 3188
105 RAKENNUSTARKASTUS b v g g n a d s i n s p e m t i o n 16)16 1456 20066 37640 10636 479 11056 22171
1 06 VALTIOLLISET VAALIT STATLIGA VAL 6203 581 5145 11929 0 0 2 2
119 MUUT JÄRJESTYSTOIMEN LUVUT ÖVRIGA KAPITEL INON 
ORONINGSVASENOET
16448 1716 21742 39906 10799 591 9203 20593
200 TERVEYDENHUOLTO MlLSOVARO 1345955 68046 640218 2074219 4)9155 21734 170143 631032
201 TYÖSUOJELU ARBETARSKYDD 2157 183 1103 3443 920 66 340 1328
202 YLEINEN TERVEYSHALLINTO JA ALLN. HA l SOFORVAl T. OCH 44740 1242 8101 54083 14976 536 2678 18390
-VALVONTA -ÖVERVAKNING
J O i ElAlNLAAKINTAHUnLTO v e t e r i n Ar v Ir o 2550 715 8073 11336 1539 372 3945 5656
204 KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR8ETE »47246 4)789 324616 715651 171452 20687 160260 352399
205 VIEISSAIRAALAHOITO v a r o  p A a l l n An t  s j u k h u s 668162 29904 190635 888701 169561 60 1242 170663
206 PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJURVÄRD 199625 9127 70024 278776 66304 6 1145 67455
207 MUU SAIRAANHOITO ÖVR!G SJUKVÄRD 7609» 2946 34900 113939 13709 0 105 13814
219 MUU TERVEYDENHUOLTO ÖVR!G HALSOVARO 5381 140 2766 8287 692 5 229 926
100 SOSIAALITOIMI s o c i a l v a s e n o c t 1244012 99006 800046 2143064 291520 31910 310289 633719
»01 SOSIAALIHALLINTO SOCIALFORVALTNING 84104 5943 44195 134242 1390 112 1107 2609
»02 LASTEN PÄIVÄHOITO BARHOAGVlRO 271667 14400 91359 377446 124204 8375 57653 190232
»0» MUU LASTEN JA NU0RT. HUOLTO OVR. VARO AV BARN 0. UNGOON 13)967 4775 24166 162928 21256 1022 5075 27353
104 VAMMAISTEN HUOLTO VARO AV HANOIKAPPAOE 72555 5460 48717 126732 22340 1278 10381 33999
105 PAV- JA TYOLAtTOSHUOL TO PHB- OCH ARBETSIMIATTN.VARO 21441 671 3296 25408 4039 56 270 4365
»06 VANHUSTEN HUOLTO VARO AV 11ORINGAA »03549 32989 289061 625599 45942 7451 61525 134916
»07 ASUMISTUKI JA TUKIOSAfSUUS B0ST.B1DRAG 0» AND. I 
IMDEASTÖOSOEL.
178897 15086 105706 299689 6 0 6 14
908 KOTIPALVELU MEKTJANST 67250 5926 58803 131979 18996 2196 29955 51149
»09 T O 1MEENTULOHUOLT0 ÖVRIGA SOCIALA STQd ATGAROER 65942 4821 32983 123746 39879 2061 23051 45791
110 OIKEUSAPU RATTSHJALP 611» 1165 5223 12501 4105 993 4587 9685
»19 MUU SOSIAALITOIMINTA OVRIG SOCIALVERKSANHET 16487 7769 96524 122780 9362 7565 96600 113615
400 SIVISTYSTOIMI BIIONINGSVASENOET 202)787 213294 1776212 401)293 937307 128310 1241433 2307050
401 KOULUTOIMEN HALLINTO JA SKOLVAS. FÖRVALTNING OCH 34737 3877 32252 70866 869 76 793 1736
SUUNNITTELU PLANERING
402 k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1071795 141911 1381719 2595425 515102 90579 1036193 1641074
40) OPPIKOULUT/LUK1OT l a r o v e r k /g v n n a s i e r 176469 22920 119485 318694 116902 16735 87681 223318
404 AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNlNG 282269 19360 76540 378189 198142 12737 42445 253344
405 TVOVIEN-/KANSALAI SOPISTO ARBCTAR-/NEDBORGAR1NST1 TUT »7456 6763 46717 90936 23982 4718 32642 61342
406 KIRJASTO BIBLIOTEK 69496 6609 47286 143)93 27164 2085 26999 58246
4 07 TFATTER1 TOIMINTA TEATERVERKSANH6T 46935 21 157 47113 5316 0 143 5461
408 MUSIIKKITOIMINTA MUSIKVGRKSAW«CT 42066 34* • 1189 43624 44»? ■- - ■ 66 •159 6606.
409 MUSEOT MUSEER 21221 927 4269 26417 2379 85 943 3403
410 URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRHU FT SL IV 144700 6142 30699 161541 27526 536 2766 30848
411 n u o r i s o t y ö UNGOOHSARBETE »3433 2077 19773 55283 5047 543 7038 12628
412 RAITTIUSTYÖ NYKTERHETSAR8ETE 4588 530 5646 10764 85 1 191 277
419 MUUT SIVISTYSTOIMEN LUVUT ÖVR. KAPIT. 1NOM BtLDNINGS- 
VASENDET
38559 1808 10469 50836 6340 147 1395 7682
500 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLlGG. AV OMR. OCH ALLN. 
ARBETEN
644065 35085 151663 830813 149692 3282 12505 165479
501 TL E 1 STEN TOIOEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALlNlNNA 
ARBETEN
121345 7817 44106 173268 22607 1193 2253 26053
502 KAAVOITUS- JA MITTAUS- PLANERINGS- OCH NATNINGS- 122567 8811 21660 153058 12981 702 2419 16102
TOIMINTA VERKSANHET
501 LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 233700 13943 73706 »21349 31590 726 4762 37098
504 PUISTOT JA MUUT YLEISET PARKER OCH ÖVRIGA ALLHANNA 63354 2760 4250 70364 3793 248 339 4380
AI UEE7 ONRÄOEN
519 MUUT YLEISET TYÖT ÖVRIGA ALLHANNA ARBETEN 103061 1753 7931 112765 T8722 412 2710 81844
600 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 475799 26297 115619 617715 446913 22946 126432 596291
601 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA JA p a s t i g h e t s n Ah n o e n  o c h  d e s s 21662 303 797 22762 1149 9 181 1339
-TOIMISTO b v r A
602 RAKENNUKSET BV6GNA0ER »81432 25031 98362 504825 343082 20584 113961 477627
60) MAA- JA METSÄTILAT JOROBRUKS- OCH SKOGSLAGENH. 20209 869 12745 33823 28630 1640 7809 36279
619 MUU KIINTEISTÖTOIMI OVRIi f a s t i g h e t s v e r k s a n h e t 52497 93 3716 56308 73650 713 4482 79045
700 LiiKF- JA PALVELUTOIMINTA a f f a r s - o c h  s e r v i c e v e r k s a n . 518183 23416 36718 578317 362779 9805 35774 408358
710 LIIKELAITOSTEN ALI JAAN* a p f Ar s v e r k e n s  u n d c r s k o t t 266397 12419 16007 296023
710 l i i k e l a i t o s t e n  t l i j AAh A a f f a r s v e r k e n s  ö v e r s k o t t 161149 1227 19894 182270
7)0 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 249785 10997 20711 281493 201430 0578 15878 226086
aoo RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 453502 36112 247444 7)7058 4742343 463605 2896489 1010265T
v a r s i n a i s e t  k e h o t  y h t e e n s ä e g e n t l i g a  u t g i f t e r  s a n n a n l . 7)42253 561499 4083259 11987011
v a r s i n a i s e t  t u l o t  y h t e e n s ä EGENTL. INKONSTER SAMNANL. 9427206 684425 4826083 14937714
900 PÄAOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 3189373 210060 1430630 4830063 1211880 97877 725188 203494$
NFN1T YHTEENSÄ u t g i f t e r  s a m n a n l a g t 10531626 771559 5513889 16817074
TULOT y h t e e n s ä 10639086 762302 $551271 16972659
KIJNTIFN H N A N S S IT I t  ASTH Is TS  -  KOMMUNAL E | NANSSTATI ST IK 1975
TAUUI 40.1 -  MFNf)T J \  TULOT KUNTANUODO! T T A IN »PÄÄLUOKI T T A 1 N JA NONE NTE | TT A IN -  1000 MK
IAREL» 40.1 -  il TO | F T F A 'ICH INKOMS T ER EFTFR KflMMUNlVP« HUVUQTITEL OCH MOMFNT -  1000 NK
MENOT urniFTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PÄÄIlJOKKA JA -r.MFMTTl H U V U D T i m  OCH MOMENT STADER KÖPINGAR LK SUMMA
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 315947 27032 224563 56 7542
S11T S: o ä r a v :
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 129669 11802 104121 245592
MUUT HFNK It.TSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIETER 30040 2299 21862 54201
SIITÄ: o ä r a v :
FLÄKEVAKUUTUSMAKSUT p e n s i o n s e ö r s ä k r i n g s p r e n i e r 4663 460 4543 9666
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET OIREKT ERLAGOA PENSIONER 7725 253 1490 9468
HUONE 1 STOM*-NOT LOKALUTGIETER 27184 1457 11689 40330
KOROT JA POTST0T RÄNTOR OCH AVSKRtVNtKGAR 1315 42 82 1439
s i i t ä : OÄRAV:
k ä y t t ö o m a i s u u d e n  k o r o t RÄNTOR PI ANLXGGNINGSTILLG. 934 37 69. 1040
o s u u d e t  j a  k o r v a u k s e t a n o e l a r  o c h  e r s ä t t n i n g a r 57069 5251 40566 102886
SIITÄ: OÄRAVl
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANOELAR TILL KONNUNALFÖRBUNO 17238 1083 7670 25991
k o r v a u k s e t  k u n t a i n l i i t o i l l e ERSÄTTN. TILL KOMNUNALFORBUND 223 34 727 964
KORVAUKSFT MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANORA KOMMUNER II 0 389 400
KURVAUKSF t VAI MO I L€ ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 38529 4035 30382 72946
KORVAUKSFT MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 874 66 905 1845
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 972 419 2621 4012
l JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 321003 13211 90776 424990
SIITÄ: OÄRAVl
PAIKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 156799 8120 51042 215961
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIETER 39031 1493 12729 53253
SIITÄ: OÄRAVl
ElÄKFVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSEÖRSÄKRINGSPRENIER 6290 292 1839 8421
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET OIREKT ERLAGOA PENSIONER 15283 TI 251 15605
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 29100 484 4391 33975
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRI VN INGAR 7931 223 31 8165
SIITÄ: OÄRAVl
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLXGGNINGSTILLG. 5690 173 26 5891
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 59123 513 4459 64095
SIITÄ: OÄRAVl
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANORA KONNUNER 37 25 1177 1239
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 57348 5 541 57894
KORVAUKSFT MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 244 66 503 613
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 3121 792 3988 7901
Z TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 1345955 88046 640216 2074219
SIITÄ: OÄRAVl
PALKAT JA PAlKKtOT LÖNER OCH ARVOOEN 473946 19895 136104 630025
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIETER 121429 3369 25317 150115
SI ITÄ: OÄRAVl
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSEÖRSÄKRINGSPRENIER 15166 981 7941 26086
SUORAAN MAKSFTUT FLÄKKEET OIREKT ERLAGOA PENSIONER 58324 166 ' 810 59300
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIETER 50049 2277 18525 70651
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 16499 452 309 17260
SIITÄ: OÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PA ANLXGGNINGSTILLG. 11878 276 45 12199
OSUUOET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 539574 56725 422466 1016765
S ITTÄ: OÄRAVl
nsUUOFT KUNTAINLIITOILLE ANOELAR TILL KONNUNALFÖRBUNO 479530 51643 384700 915673
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KOMMUNALEORBUNO 19803 4072 23729 47604
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANORA KOMMUNER 11311 727 11039 23079
KORVAUKSET VALTIOI LE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN »750 197 550 649?
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRtGA 13144 20 1891 13055
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 2095 110 524 2729
S SOSIAALITOIMI SOClALVÄSEMOET 1244012 99006 800046 2143064
SIITÄ: OÄRAVl
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 513373 43931 378552 935656
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIETER 111505 6920 66296 164721
SIITÄ: OÄRAVl
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSEÖRSÄKRINGSPRENIER 18473 2174 20609 41456
SUORAAN MAKSFTUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER 41795 155 1822 43772
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIETER 79003 4027 31930 114960
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 21078 2007 IS 23100
SIITÄ: OÄRAVl
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RÄNTOR PÄ ANLXGGNINGSTILLG. 15948 1467 IS 17430
OSJUOFT JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 295927 27695 218529 542151
SIITÄ: OÄRAVl
OSUUOET KUNTAINLIITOILLE ANOELAR TILL KOMMUNALEORBUNO 27586 7913 62971 96470
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KONNUNALFÖRBUNO 24B89 2559 23982 51430
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANORA KOMMUNER 6831 298 5902 13031
KORVAUKSET VAI T IOi LF ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 975 46 315 1336
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 27476 1206 14040 42722
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 106841 5023 30842 142706
K U N T I E N  E INANn s  | T I I  I S T O  1*75 -  KOMMu n AL F INAN SSTAT|  ST | K I 9 T S
TAIN. li TO. I - MENOT JA TULOT HUNT AMUODOITT A IN« PÄÄLUOKITT A IN JA N Q N E N T E 11 TAIN - 1000 NN - JAT*. 
TAflFll TO. I - UTGIFTFft OCH INKOMSTFR FETFP KOPMUNTYP, HUVUOT l T E L  O C H  M Q NENT - 1000 NR - FORTS.
MFNOT
PÄÄI MOKKA JA MOMENTTI
4 SIVISTYSTOIMI
s i i t ä :
PALKAT JA PIIKKIÖT 
MUUT HFNKtLiSTiMENOT 
A|tTA:
FLlKFVARUUTUSMARSUT 
SUORAAN NAKSFTIjT F l IRRFET 
HUONEISTOMENOT 
KOROT JA POISTOT 
SIITÄ:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
SIITÄ:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE 
KORVAUKSET VALTIOLLE 
KORVAUKSET MUILLE 
AVUSTUKSET
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
% m u u t  h e n k i l ö s t ö m e n o t  
SIITÄ:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET 
HUONEISTOMENOT 
KOROT JA POISTOT 
SIITÄ:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
SIITÄ:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE 
KORVAUKSET VALTIOLLE 
KORVAUKSET MUILLE 
AVUSTUKSET
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
SIITÄ:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN MAKSETUT FLÄKKEET 
HUONEISTOMENOT 
SIITÄ!
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO 
KOROT JA POISTOT 
SIITÄ:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT
7 LIIKE« JA PALVELUTOIMINTA
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ 
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
S U T I :
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET 
HUONEISTOMENOT 
KOROT JA POISTOT 
SI ITÄ:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT
8 RAHOITUSTOIMI
SIITÄ:
KOROT
LASKENNALtISFT KOROT
r a h a s t o s i i r r o t
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT 
SIITÄ:
KUNNALLISVERON POISTOT JA 
PALAUTUKSET
VARAUS VALTION VEROTILITVKSI 
VARTFN
MUU RAHOITUS 
SIITÄ:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN MAKSETUT FLÄKKEET
UTJIFTER
HUVUOTlTEL OCH MOMENT
RHONINGSVÄSFNOET
DÄPAV:
LONFR o c h  ARVOOEN 
nvRICA PERSONALUTGIETER 
DÄRAV:
PENSIONSFORSÄKRINGSPREMIER 
OIREKT ERlAGOA PENSIONER 
LOKALUTGIETER 
RÄNTOR OCH AVSKRIVN INGAR 
OÄRAV:
RÄNTOR PÄ ANLÄGGNtNGSTtLLG. 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
DÄRAV:
ANOELAR TILL KOMMUNALFÖRBUNO 
ERSÄTTN. TILL KOMMUNAl FORBUND 
ERSÄTTN. TILL ANORA KOMMUNER 
ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 
ERSÄTTNINGAR TILL ÖVR1GA 
UNOERSTOO
PlANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
OÄRAV:
LÖHER OCH ARVOOEN 
OVRIGA PERSONALUTGIETER 
OÄRAV:
PENSIONSFORSÄKRINGSPREMIER 
OIREKT ERLAGOA PENSIONER 
LOfULUTGIFTER 
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
OÄRAV:
RÄNTOR P» ANLÄGGMINGSTILLG. 
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
DÄRAV:
ANOELAR TILL KOHMUNALFÖftBUNO 
ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFORBUND 
ERSÄTTH. TILL ANORA KOMMUNER 
ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 
ERSÄTTNINGAR TILL OVRIGA 
UNOERSTOO
FASTIGHETER
DÄRAV:
l ö n e r  o c h  a r v o o e n
OVRIGA PERSONALUTGIETER 
OÄRAV:
PENSIONSF0RSÄKRINGSPREN1ER 
DIREKT ERLAGOA PENSIONER 
LOKALUTCIFTER 
DÄRAVi
UNOERHÄLL AV BYGGNAOER 
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
OÄRAV:
RÄNTOR'pl ANLÄGGNINGSTICLG.
AFFÄRS« OCH SERVICEVERKSAMHET
AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 
DÄRAV:
l ö h e r  o c h  a r v o o e n
OVRIGA PERSONALUTGIETER 
OÄRAV:
PENSIONSFORSÄKRINGSPREMIER 
DIREKT ERLAGOA PENSIONER 
LOKALUTGIFTER 
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
OÄRAV:
RÄNTOR PA ANLÄGGNINGSTILLG.
FINANSIERIN6
OÄRAV:
RÄNTOR
KAl KYLERADE RÄNTOR 
FONDOVERFORINGAR 
SKATTER OCH AVG. a v  SKATTENATUR 
OÄRAV:
AVSKRIVNINGAR OCH RESTITUTIO« 
NER AV KONNUNALSKATT 
RESERVERING FOR STATENS 
SKATTEREDOVISNINGAR 
OVRIG FINANSIERING 
OÄRAV:
PENSIONSFORSÄKRINGSPREMIER 
OIREKT ERLAGOA PENSIONER
T KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
KOP INGAR LK SUMMA
2023787 21)294 1776212 4013293
1040772 110116 969500 2128388
15)612 1492) 116901 285436
19932 2306 16)45 36583
27953 576 1509 30038
234356 16762 164076 395196
74262 9032 902 64196
55772 6362 711. 62845
36111 4979 65236 104326
16074 3479 31176 52731
2866 166 2962 5976
3239 959 25624 29822
2390 0 450 2840
2961 145 603 3689
117655 3614 36172 159241
664065 35005 151663 630813
237330 16670 60292 292092
57394 3016 6662 69070
12619 698 1962 15299
16311 527 133 16991
17742 612 2277 20631
29005 36 59 29100
12196 31 30 12257
3365 1816 23777 28936
251 108 256 615
0 51 3 56
266 0 237 681
1739 1293 18668 21700
705 51 2065 2601
2620 2257 26611 29666
675799 26297 115619 617715
85667 3331 19556 108536
19379 655 6235 26269
5373 iao 1126 6477
6063 63 690 6596
103161 7110 52700 162951
55671 6136 23815 83622
162035 9091 1696 192620
162866 6013 310 169367
918183 23616 36718 578317
266397 12619 16007 296823
269785 10997 20711 281693
101106 6806 6680 116792
20902 912 1636 23266
6521 187 629 5137
5597 260 35 3872
t o r n 659 1635 13275
9508 . 668 676 10632
3630 126 209 3963
653502 36112 267666 737058
176023 191)3 136766 331902
18578 202 21 18801
27617 1066 6571 33236
103702 10036 86673 200611
36083 1163 9056 66260
65900 6806 77289 151995
127560 5693 19235 152508
10937 995 2336 16268
65691 763 602 66656
KUNTIEN FINANSSIT!»ASTD 1975 - KOMMUNAL F INANSSTAT!ST IK 1975
TAULU Ifl.L - MENIT JA TULOT KUNTAMUODO 1 TT A IN. PÄÄLUOK ! TT A IN JA MOMENTEITTAIN - 1000 MK - JA TK.
TARFM 30.1 - UTGIFTFR ÜCH (NKONSTER FFTER KOMMUNTVP. HUVUOTITEL OCH1 MOMENT - 1000 MK - FORTS.
KFNOT UTGIFTEA KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PÄÄIUTUKA JA MUMFNTTI HUVUOTITEL OCH MOMENT STÄOER KOF INGAA LK SUMMA
VARMNAISFT MPNOT VHT EFNS Ä EGENTLIGA UTGIETER SAMMANLAGT 7392253 561999 9063259 11967011
SIITÄ: OÄRAVl
PALKAT JA PAIKKIOT LONER OCH ARVOOEN 2 759796 225929 1706795 9669520
MUUT HfNKlLflSTflNFNOT OVRIGA PERSONALUTGIFTER 613120 35995 260367 909962
SIITÄ: OÄRAVl
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIUNSFORSAk RINGSPREMIER 97979 8273 55396 161595
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER 222722 2619 6962 232998
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIETFR 551799 33932 267932 652656
SIITÄ: OÄRAV:
VUOKRA-ARVOT HYRE SVARDEN 226276 5959 39960 271710
VUOKRAT . h y r o r 77035 3965 29229. 105229
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO u n o e r h A l l r v  b v g g n a d e r 95190 9989 70931 175560
TARVIKKEET FÖR NÖ06NHETER 619390 99995 377897 1091762
PAL VEI IJKSF T TjANSTER 372319 30109 296923 699391
KOROT JA POISTOT 391633 21331 3566 366532
SIITÄ: DÍRAV1
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RENTOA PÄ a n l Ag g n i n g s t i l l g . 296692 19983 1617 269992
Q4KFNNUSTFN POISTOT &VSKR1VNING PR SVGGNRDER 57865 6287 1903 65575
IRTAIMISTON POISTOT AVSKRIVNING PR INVENTAR1EA 27359 561 596 26966
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSRTTNINGAR 990099 97039 775996 1662639
SIITÄ: OÄRAVl
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE . ANOELAR TILL KONNUNAIFORBUNO 592679 69226 986775 1093660
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÍTTN. T U L  KONNUNALFORBUNO 97761 6689 51363 106096
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL AÑORA KOMMUNER 21675 2009 99368 66052
KORVAUKSET VALTIOlLE ERSÄTTNINGAR TILL STATEN 106736 5576 50992 163306
KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTN1NGAR TILL OVRIGA 95760 1555 20075 67390
AVUSTUKSET UNDERSTOO 253176 12397 101955 367960
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h R l l n i n g 3189373 210060 1930630 9630063
SIITÄ: o Ar a v i
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO k o p  a v  f a s t  e c e n o o m 230126 25739 133517 369362
TONTIT« MAA- JA VFSIALUFET TONTEA, JORO- OCH VATTENOHR. 175899 17175 99250 292319
a s u i n r a k e n n u k s e t b o s t a o s b y o g n a o e r 13535 1667 10112 25339
m u u t  r a k e n n u k s e t OVRIGA BVGGNADER 90697 6677 29157 71731
TALONRAKENNUS WS3YGGNA0SVERKSAMHÉT 682530 69099 962070 1233699
ASUINRAKENNUKSET BOSTAOSBYGGNAOER 79BB9 17971 191626 239961
YLEISHALLINNON MUUT RAK. a l l n Rn n . FORVALTN. O v r .b t g g n . 39666 5960 23367 69213
JÄRJESTYSTOIMEN MUUT RAK. ORONINGSVRSENOETS OVR.BVGCN. 19930 OST 10106 25393
TERVEYDENHUOLLON MUUT RAK. h Rl s o v Rr o e n s  O v r . BVGGNADER 56739 1206 90163 100103
SOS t AALTTOIMEN MUUT RAK. SOCIALVRSENOETS OVR.BYGGN. 92325 5799 30006 126062
OPETUSTOIMINNAN MUUT RAK. alLONINGSVRSENOETS OVR.BVGCN. 239965 13230 197672 395375
VAP. HARRASTUSTOIMINNAN MUUT RAK.FRITIOSVERKSRNH. OVR. BTJiN. 70171 11011 9585 65797
MUUT RAKENNUKSET OVRIGA BYGGNAOER 97656 13062 69590 195276
JULKINEN KAVTTÖONAI SIIUS PUBLIK EGENOOM 599310 37873 193316 760501
SIITÄ: d Rr a v i
VLEISET VÄFSTOSUOJAT ALLMÄNNA BEFOLKNINGSSKYOD 19910 50 1919 16379
k a d u t  «t i e t « s Il l a t GATOR• VÄGAR• BROAR 371590 17766 66017 975393
PUISTOT. ISTUTUKSET. LEIKKI P, PARKER. PLANTER IMGAR, LEKPL. 21355 1293 2721 25319
URHEILU- JA RETKEILYALUEET IDROTTS- OCH FR1LUFTS0NRR0EN 37972 205B 19519 59099
vesi-. VIENIRI- JA SAHKOVERK . VATTEH-. AVLOPPS- OCH ELNRT 127621 12629 33901 173696
•MUUT MAA- JA VESIALUEET OVRIGA JORO- OCH VATTENOHR. 9995 3365 2250 15130
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 37915 6376 95290 69531
LIIKELAITOKSET a f f Rr s v e r k 1017919 22761 227693 1266573
SIITÄ: DlRRVI
TALONRAKENNUKSET HUSBYGG KADER 113706 2992 22633 136761
MAA- JA VESIRAKENNUKSET JORO- OCH VATTCNBYGONROER T99025 16621 193907 1013253
IRTAIMISTON HANKINTA ANSKAFFNING AV LOSEGENOOM 59097 713 2996 62756
KUNTAINLIITOT k o h u u n a l f Or b u n d 127011 11076 92666 230957
SIITÄ: OlRRVl
OSUUDET TERVEYDENHUOLL. LAIT . a n d . i h R l s o v Rr o e n s  i n r a t t n . 79255 5725 62677 197657
OSUUOET SOSIAALITOIMEN LAIT. AM). I SOC.VÄSENDETS INRÄTTN. 9575 3722 7962 15779
OSUUOET OPETUSTOIMEN LAIT. ANO. I BIID.VRSENOETS INRATTN 12570 1369 13817 27756
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GENENSAHNR INRITTNINJAR 770 201 2288 3259
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 65692 9693 59077 199612
KANTAOMA1SUUDEN RAHASTOSIIRROT STAHFORNOGENHETENS FONDOVERF. 51097 3191 7032 61220
LAINAT LAN 225723 26652 196579 999159
LAINANANTO u t l An i n g 129097 1987 93336 159920
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 10531626 711559 5513669 16817079
-  9 -
KUNTIFN F IHANSSI TII ASTO 1979 - KOMMUNAL F|NANSSTAT I ST IK 1979
TAULU 10.1 - NFNDT JA TULOT KUNTAMU0Q01 TTA| N.PllLUOK I TTA| N JA MOMENTEITTA! N - 1000 MK - JATK. 
TAAE1I 10.1 - UTOIFTEA Of.H INKONSTER EFTFR k OPNUNTYP, HUVUOTITEL OCH MOMENT - 1000 MK - FORTS«
TULOT INKONSTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSI
PAXlUOKKA j a  m d m f n t t i HUVUOTITEL OCH MOMENT STIOER K0PINGAR LK SUMMA
0 VLF1SHA1 LINTO a l l m An  f Or v a l t n i n g 18030 696 10139 28867
SIITÄS DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 793 61 1491 2305
KURVAUKSFT MUILTA KUNNILTA ERSXTTNINGAR AV ANORA KOMMUNER 72 4 145 221
S A | R AlISVAK tAITUSKOR VAUKSET SJUKFORSKKRINGSERSATTNINGAR 2209 73 563 2641
MAKSUT JA KURV4UKSET AVGIFTER OCH ERSlTTNINGAR 3893 107 1274 5274
VASTIKKEET 1UONTDfSSUOR1TUKS!ST A VEDERLAG F0R NATURAPRESTATIONER 16 0 377 393
MFNK 1 LrtSTflTllLOT p f r s o n a l i n k o m s t e r 496 41 299 796
VUOKRAT. MYflOR 4043 150 4004 6197
1 j ä r j e s t y s t o i m i ORDNINGSVlSENDET 39447 1935 22879 64261
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET ja - k o r v a u k s e t STATSANDELAR X H  -ERSlTTNINGAR 2936 657 16009 19202
KORVAUKSET M U U T A  KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANORA KONMUNER 977 360 366 1703
NAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSlTTNINGAR 28419 741 4804 33960
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FOR NATURAPRESTATIONER 193 0 119 272
HENKIlOSTOTULOT PERSONALINKONSTER 743 30 169 942
VUOKRAT HYROR 3414 57 879 4350
? t e r v e y d e n h u o l t o h x i s o v Ar d 439199 21734 170143 631032
S 1 ITÄ! DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR X H  -ERSlTTNINGAR 341973 1452 3 120759 477255
KORVAUKSET M U U T A  KUNNILTA ERSlTTNINGAR AV ANORA KCMNUNER 7698 1392 2079 11929
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET SJUKFORSlKR1NGSERSlTTN1NGAR 20296 2134 13610 36000
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSlTTNINGAR 44179 2874 15840 62893
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUCSISTA VEOERLAG FOR NATURAPRESTATIONER 973 60 573 1206
HENKILftSTftTUlOT PERSONALINKONSTER 3330 174 1218 4722
VUOKRAT HYROR 7021 466 11317 16604
1 SOSIAALITOIMI SOCIALVISENDET Z91920 31910 310269 633719
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR X H  -ERSlTTNINGAR 196328 17622 188616 362766
KORVAUKSET M U U T A  KUNNILTA ERSlTTNINGAR AV ANORA KOMNUNER 3745 2081 8963 14769
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET SJUKFÖRSlKR1NGSERS1TTNINGAR 495 118 218 831
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSlTTNINGAR 93225 9720 69225 192178
v a s t i k k e e t  l u o n t o i s s u o r i t u k s i s t a VEOERLAG FOR NATURAPRESTATIONER 2099 112 2132 4343
HENKILOSTOTULOT PERSONALINKONSTER 4313 498 3716 0527
VUOKRAT WVROR 7897 490 7819 16206
4 SIVISTYSTOIMI 8 IL ON1NGSVlSENDET 937307 128310 1241433 2307050
SIITÄ: OlRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR X H  -ERSlTTNINGAR 814136 119480 1162361 2095997
KORVAUKSET M U U T A  KUNNILTA ERSlTTNINGAR AV ANORA KOMNUNER 18252 2028 13755 36035
NAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER X H  ERSlTTNINGAR 59018 2825 14654 76697
v a s t i k k e e t  l u o n t o i s s u o r i t u k s i s t a VEOERLAG FOR NATURAPRESTATIONER 2092 115 3447 5654
HENKILOSTOTULOT PERSONALINKONSTER 6006 690 5815 12511
VUOKRAT HYROR 28136 2688 33104 63920
9 KAAVOITUS JA YLEtSET TYflT PLANLlGGNlHG AV ONRÄOEN X H 149692 3282 12509 169979
ALLMINNA ARBETEN
SIITÄ: DlRAVt
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR X H  -ERSlTTNINGAR 1096 269 4356 5721
KOKVAUKSET M U U T A  KUNNILTA ERSlTTNINGAR AV ANORA KONMUNER 1921 32 634 2587
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSlTTNINGAR 112478 1754 4713 118945
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FOR N&TURAPRESTATtONER 55 5 93 153
HENKILOSTOTULOT PERSONALINKONSTER 3379 285 534 4198
VUOKRAT HYROR 1726 87 613 2426
6 KIINTFISTOT FASTIGHETER 446913 22946 126432 596291
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSlTTNINGAR 317 0 346 663
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSlTTNINGAR 21870 338 5508 27724
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FOR NATURAPRESTATIONER 106 0 768 874
HENKILOSTOTULOT PFRSONALINKOMSTER 792 41 251 1004
VUOKRAT HYROR 167488 16615 75955 200058
VUOKRA-ARVOT HYRESVlROEN 218145 5290 41112 264547
10 -
KUNTIFN F 1NANSSITM ASTU 1NT5 -  KOMMUNAL F INANSSTAT I ST I K 1975
TAULU T O . I  -  MTnUT JA TULOT KUNTAMUODO!TT A IN«PÄÄlUOKI T T* IN  JA MOMENTEITTAIN -  1000 MK -  J4TK«
T A R E l l  3 0 . 1  -  U T G IfT F *  OCM INKOMSTFP EFTFR KOHHUNTYP * HUVUOTITEL OCH MOMENT -  1000 MK -  F Q R f S .
t u l o t INKOMSTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK y h t e e n s ä
p ä Siijokka .ia m o m e n t t i HUVUOTITEL OCH MOMENT STÍOER KOP INGAR LK SUMMA
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SFRVICEVERKSAMHET 362779 9805 35774 406356
LIIKELAITOSTEN VIIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS ÖVERSKOTT I6L1A9 1227 19694 162270
s i s ä i n e n  p a l v e l u t o i m i n t a INTERN SERVICEVERKSAMHET 2016)0 6576 15676 226066
SIITÄ: OÍRAV:
MAKSUT JA KHPVAUKSET AVG1FTER OCH ERSÄTTNlNGAR 36500 1165 2657 42542
VASTIKKEET UIONTOISSU0R1TUKS1 STA VEDERIAG FOR NATURAPRESTATIONER 36 0 4 36
TULOT SIS. »ALVEIUT0IM1NNASTA INKOMSTER AV INTERN SERV.VÉRKS. 165506 6760 11566 163652
HFNKRflSrftTuLjT PERSONALINK0MS7ER 919 43 77 1039
VUOKRAT HVROR 12066 534 1051 1)651
d r a h o i t u s t o i m i FINANSIERING 6762363 463805 2696489 10102657
s i i t ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 66432 3237 10678 106347
LASKENNALL1SFT KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 556971 21080 5461 565512
SIITÄ: OÄRAVI
HALLINNOLLISEN KÄYTTÖOMAI­ RÄNTOR PA ADNINI STRATI VA
SUUDEN KOROT ANl AGGNINGSTILLGÄNGAR 252330 12754 902 265966
1 I IKELAITQSTEN KÄYTTÖOMAI­ RANTOR PA a f f ä r s v e r k e n s
SUUDEN KOROT ANL ÄGGN INGSTKLGANGAR 260426 7200 414) 291771
r a h a s t o s i i r r o t FONOflVERFORINGAR 6515 0 927 7442
VEROT JA VEROLUONTEISET NAKSUT SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 6017399 4)1280 2766901 9217580
SIITÄ: OlRAVi
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FIMANSARETS KOMMUNALSKATT 5954266 427499 2736402 9120169
MUUT VEROTUSLAIN MUKAISET 0VRIGA KOMNUNAL SKATTER
KUNNALLISVEROT ENLI6T BESKATTN1NGSLAGEN 16952 1264 11467 11703
MERIM 1 fSVERO SJONANSSKATT 20544 969 6080 2739)
ARPAJAISVERO LOTTERISKATT 9638 969 7994 16601
KOIRAVERO HUNDSKATT 4606 511 4067 9406
MAKSUT KUOLINPESIEN JÄÄNIST. BOUPPTECKNINGSAVGIFTER 1039 68 610 1717
TUULA AKI TOLAG 7962 0 2 7964
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 73041 6206 102509 163756
SIITÄ: OÄRAVI
OSUUS AIKON VOITTOVAROISTA ANDEL AV ALKOHÖLBOL «V1NSTNE0* 12793 1259 9721 23773
RAHOITUSAVUSTUKSET F 1NANSIER 1N6SUN0ERSTÖ0 1579 350 37175 39104
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMNANLAGT 9427206 684425 4626063 14937714
SIITÄ: OÄRAVt
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 1342267 154025 1554660 3051992
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 32625 5897 26742 65264
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FOlt NATURAPRESTATIONER 5128 292 7513 12933
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 401566 19552 139075 560213
HENKI LflSTOYUl.OT PERSONALINKOMSTER 21850 1660 12234 35964
VUOKRAT HVROR 251791 21067 134742 407620
M PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHlLLHING 1211860 97677 725166 2034945
SIITÄ: OXAAVS
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOH 256935 36016 207543 500494
SIITÄ: 01AAVI
TONTTIEN. MAA- JA VESIALUEIT- FOAStLJNfHG AV TONTE«.JORO-
TEN MYYNTI OCH VATTENONAtOEN 101593 6370 44911 152674
ASUINRAKENNUSTEN MYYNTI FOASSl JNING AV BOSTA0S8TGGN. 2636 332 3004 5972
MUIDEN RAKENNUSTEN MYYNTI F0ASIL3H1NG AV BVRIG« STOCK. 6667 6613 23013 90293
METSÄN MYYNTI JA OMA KÄYTTÖ FSRSlLJNING AV SKOG OCH AN- 
VXNONING F M  EGET SRUK
13768 2175 37070 53033
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAA OCH -ERStTTN. 52475 11452 04302 140229
ASUINRAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING Pt BOSTAOSBYGGN. 11265 2628 610 14503
MUIDEN RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVHING Pt OVAIGA BVGGN. 60136 4093 549 64700
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCH 106119 2067 18676 129062
SIITÄ: OtRAVI
OMAISUUDEN MYYNTI FORSSIJNING AV EGENDCH 65 0 357 422
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAA OCH -ERStTTN. 7460 920 5964 14364
MAA- JA VESIRAKENTEIDEN POISTOT AVSKRIVNING PA JORO- OCH 35992 177 533 36702
VATTEN8YGGNA0ER
IRTAIN OMAISUUS IÖSECENDOH 7863 1065 15652 24620
SIITÄ: OÄRAVI
OMAISUUDEN MYYNTI FORSÄLJNING AV EGENDOM 469 212 5480 6161
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2718 436 9611 12767
IRTAIMEN OMAISUUDEN POISTOT AVSKRIVNING PÄ LÖSEGENOON 4604 435 89 5120
UIKELAITOKSFT AFFÄRSVERK 366656 11900 65914 446470
SIITÄ: OÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FORSÄLJNING AV EGENOCM 3103) 0 350 31363
POISTOT AVSKRIVNINGAR 29)377 9352 13577 318306
KUNTAINLIITOT KONMUNAl FORBUND 4659 608 4761 10026
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VRIGA GEMENSAMNA INRÄTTNINGAR 76 0 171 247
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 3659 102 4196 6159
KANTAOMA1SUUDEN RAHASTOSIIRROT s t a m f O r n o g e n h e t e n s  FONDOVERF. 12768 0 109 12877
LAINAT LAN 401216 43052 386372 830640
LAINANANTO u t l An i n g 27309 569 5173 33071
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMNANLAGT 10639086 762302 5551271 16972659
-  n  -
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TUNMIS If.'.f F¿6 KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
IflFST l>U a n SPm ST STAOER KÖPINGAK LK SUMMA
AKTIIVAT - ¿* T!va
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIFRINGSTlLLGiMGAR 3205304 193460 1469342 4068108
1 1000 RAHAT JA PANk KISAAMISET - PFNGAft OCH QANKT | L L GODflHAV AMUE N 1342070 61353 559695 2003118
1 1 1 00 KäTffSVAhAT - KOMTANTA MfcOFL 8608 102 1776 10486
1 1200 SHFRK1TIIIT - CHECKRXKNINGAP 2J46S6 29719 169239 433614
l 1710 SÄÄSTÖPANKIT - SPAR6ANKEB 74137 »3030 72191 159366
1 1220 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKlft 39774 9922 67312 117008
11230 LHKFPANK.lML.CKn JA SKOP) - AFF.BASKERI 1NBERÄKNAT ACA 0. SCABI 120742 6751 295*0 157053
1 »2*0 MUUT - flVPir.A 3 8 178 189
11300 POSTISI IRTOTII IT - POSTGIKOKONTON 159659 16825 129342 305826
1 1*00 ALITtLITTÄJÄT - UNOFRPEOnviSARE 2395 33 2246 4674
1 1*10 KlTFISVARAT - KHNTANTA MFDEl 579 31 259 869
1 1420 SHFKKITIIIT - Ch ECKRÄKNINGAR 1204 2 1258 ¿464
1 1421 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 721 0 534 1255
11422 OSUUSPANKIT - ANOEL SBANKEK 178 1 685 864
1 1423 LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKFR 305 1 39 345
1 1424 MUUT - OVRIGA 0 0 0 0
1 1430 POSTISIIRTOTILIT - P0ST3IR0KCNT0N 612 0 729 1341
11500 TALIFTUKSET - DEPOSITIONER 956753 34674 257085 1248512
1 tsio POSTIPANKKI - POSTBARKEN 128714 3956 40832 173502
11520 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 211528 14019 85981 311528
1 1530 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKFR 63309 5936 94480 183725
1 1540 L11KFPANKITl ML.OKO JA SKOP) - AFF.6ANKERI(NBER. ACA 0. SCAB) 523772 9255 35041 568068
1 1550 MUUT - ÖVRIGA 9430 1508 752 11690
12000 ARVOPAPERIT - VÄROFPAPPFR 9880 34 172 10086
12100 OBLIGAATIOT JA DFBFNTUURIT - OBLlGATIONER OCH DEBENTURER 6764 0 5 6769
12110 VALTION - STATENS 9 0 0 9
»1 2120 RAHOITUSLAITOSTEN - PENNING1NRÄTTNINGARS 130 ' 0 0 130
12130 MUUT - ÖVRIGA 6625 0 5 6630
12200 OSAKKEET JA OSUUOET - AKTIER OCH ANOELAR 3116 34 167 3317
12210 RAHOITUSLAITOKSET - PENNI NGI NRÄTTNI NGAR 421 33 16 470
12220 MUUT YRITYKSET - OVRIGA FORETAG 2695 1 151 2647
13000 SAAMISET - FORORINGAR 1833356 112073 909470 2854899
13100 TULOJÄÄMÄT - INKOMSTRESTER 1431499 96919 800996 2329414
13110 VALTIONOSUUDET - STATSANOELAR 258921 32005 387979 678905
13120 VEROJÄÄMÄT - SKATTERESTER 796420 50276 295605 1142301
13121 KOIRA VEROJÄÄMÄT - HIMO SKATTERESTER 1376 70 647 2093
1312? NOSTAMATTOMAT VEROEMNAKOT - OLYFTAOE SKATTEFÖRSKOTT 406196 22902 112797 543695
13123 TILITTÄMÄTTÖMÄT VEROJÄÄMÄT - OREOOVISADE SKATTERESTER 366648 27305 182157 596310
13130 NOSTAMATTOMAT LAINAT -  OLYFTAOE IÄN 46745 1563 42914 91222
13131 VALTIOLTA - AV STATEN 5331 523 12142 17996
13132 MUII TA " AV OVRIGA 41414 1040 30773 73227
13140 MUUT TULOJÄÄMÄT - OVRIGA INKOMSTRESTER 329412 13075 74496 416985
13141 VALTIOLTA *  HOS STATEN 3662 28 1038 4726
13142 MUILTA KUNNILTA - HOS ANORA KOMHUNER 5696 529 6177 12402
13143 KUNTAINLIITOILTA - HO S KONHUNAlFÖRBUND 6869 1611 16048 24746
13144 M U U T A  - HOS OVRIGA 3131*6 10707 51235 375108
13200 HANKINTAFNNAKOT - ANSKAFFNINGSFORSKOTT 9651 21 2225 11697
13210 KOTIMAISILTA YRITYKSILTÄ - HOS INHEMSKA FQRETAG 95TT 0 116 9693
13220 ULKONAISILTA YRITYKSILTÄ - HOS UTLÄNOSKA FORETAG 0 11 10 21
13230 MUILTA - HOS OVRIGA 74 10 2099 2163
13300 MUUT SAANISFT - OVR|GA FORORINGAR 309953 15133 103991 509077
13310 VALTIOLTA - HOS STATEN 6642 1816 4434 13094
13320 MUILTA KUNNILTA - HOS ANORA KOMHUNER 285 57 2173 2515
13330 k u n t a i n l i i t o i l t a  - HOS KONNUNALFORBUNO 18394 3824 32301 54519
13340 MUILTA - KOS OVRIGA 364432 9433 65085 438950
13400 SISÄISET SAAMISET - INTERNA FORORINGAR 2254 0 2252 4506
20000 VARASTOT - FORRÄO 331159 6212 41399 376770
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RFSULTATREGLERINGSPOSTER 67269 2643 28669 96601
31000 ENNAKKOMENOT - UTG|FTSF0RSKOTT 67289 2643 28669 98601
31100 VARSINAISTEN MENOJEN ENNAKOT - PÄ EGENTLlGA UTGIFTER 14273 1613 13837 29923
31200 PÄIOMAMFNOJFN ENNAKOT - PÄ KAP 1TALUTGIFTER 53016 630 14832 66678
4 0000 RAHASTOJEN FRITVtSKATTEFT - FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 67394 2753 32445 102592
41000 OMAT RAHASTOT - FGMA FONOER 52635 1933 24037 78605
41100 KÄYTTORAHASTOIFRITVISKATTEET) - KASSAFORLAGSFONOENISPEC. TÄCKN.) 4 16 10152 10172
41200 VFRONTAS•RAHASTO<ERIT «KATTEET I - SKATTEUTJÄMN.FONOENISPEC.TÄCKN. ) 17013 34 11304 26351
41300 MIKIT OMAT RAHASTOT 1E R 1 T.KATTEET >- OVR.EGNA FONOER 1SPEC.TÄCKN. | 35816 1883 2579 40260
42000 LAHJOITUSRAHASTOT 1 FRIT.KATTEET I- OONATIONSFONDER1SPEC.TÄCKN.I 14559 820 8410 23769
30000 HUOSTASSA OlFVAT VARAT - FORVALTAOE MEDEL 1093327 140621 1122703 2356651
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG 1023959 138836 1066321 2249116
51100 VÄLITETYT LAINAT - FORMEOLADE LÄN 1000277 136658 1066095 2203030
51110 ASUNTOLAINAT - ROSTAOSLÄN 982553 127502 938564 2046619
51120 a s u t u s l a i n a t i m l .m a p -l a i n a t i - k o l o n i  s a t i o n s l ä n i ä v e n  m a p - l ä n i 12220 8590 118988 139796
51130 TYflLlISYVSLAINAT - SYSSELSÄTTNINGSLÄN 815 337 5624 6776
31140 OPINTOLAINAT - STUDIFIÄN 0 0 38 36
.51150 m u u t  v ä l i t e t y t  l a i n a t  - o v r i g a  f ö r m e o l a d e  l ä n 4689 229 2879 7797
51200 OPINTOAVUSTUKSET - STUOIEBIORAG 0 0 0 0
51300 LAPSILISIEN TILIT - BARNSIORAGSKONTON 0 35 172 207
51400 MÄÄRÄFRÄT JA MUUT VALT.TOIM.ANN.-B6T.UPPORAG 0. ÖVR•STATL.UPPOA. 16359 1741 17156 35256
51500 VALTION TOIM.ANT. p o s t i s i i r t o t i l i t - p o s t g i r o k o n t o n  f ö r  STATL.UPPOA. 7323 402 2695 10620
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VÄRDTAGARNAS MEDEL L81B7 1040 15791 35016
52100 VALVOTTAVIEN LASTFN TILIT - UNOER TILLSYN STÄLLOA BARNS KUNTON 1903 284 2516 4703
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN OMAISUUSERÄT - ÖVRIGA VÄRDT.FÖRM. POSTER 16284 756 13270 30310
3 3000 VAKUJSTALI FTUKSFT - GARANTIOEPOSITIONER 42984 679 7449 51112
33100 URAKOI TS 1 JOIDEN VAKUUSTALIETIJKSET- ENTREPRENORERNAS GARANTIOEP. 2726 647 7156 10529
5 3200 MUUT VAKUUST AL LE TUK SET - ÖVRIGA GARANTIOEPOSITIONER 40258 32 293 40583
54000 MUUT MIIOSTASSA OlFVAT VARAT - ÖVRIGA FORVALTAOE MEOEL 6197 66 13136 21399
40000 AI f JÄÄMÄ - UNOERSKOTT 24891 1572 17577 44040
41000 RAH01TUSÄI I JÄÄMÄ - F 1NANSI FR1NGSUNUERSKOTT 24691 1572 17577 44040
00000 VHTFFNSÄ - SUMMA 4 769367 34T260 2712144 7648771
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M J N T U N tl NA.’lSKI 1 !l ASTP 1975 - "OMItlNAl F 1NANSSTATlS T |K 1975
T AHI n NMu - . 0 . 1  -  a4MiMT.jKTASFFT 31.17. 1975 HUNTA*l/1D01TTA 1N - LOüO HK - JATKUU
T ARF1 1 NI IM M E* 60.1 -  F l N A N S |FRINGSHALANSFK Jl. 12.1975 EFTFR KUMMUNTYP - 1000 MK -  FOR TS.
TUNNUN TASFFN h-'i KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
1 o f n t M I  AMSPuST STÄOEk KOPINGAP LK SUMMA
PASM IV AT -  PISSIVÄ
1 0000 VlFRAS PÄiflHA - FUANMANOF K AP I TAI d63937 59608 669335 1616880
i  i n u o Tili VF CAT - KMNTUSKIILOER 627280 50681 633550 1311511
1 1 1 00 MENOJÄÄMÄT - IITP. iFTS«FSTEH 555676 35911 286187 875576
1 1?Ú0 VF-<nsPin. j a  TVÖNANT.SUS.TUKVAMAKS.-SKATTEIKNFHALLN.O.ARB.GIV.SOC. 165666 1052 5 90772 266961
1 l *00 MUUT T11 1 V M  AT - ÖVktGA KDNTOSKULOER 120032 3876 50601 176309
11*10 VAI.TIfll LK -  T i u  ST AT f N 7276 1170 7771 16215
i  n ? o KANSANFLÄMil AITflKSFlLf -  TILI. FOLKPFNSIONSANSTALTEN 275 30 795 1100
110 30 M U U T  F KUMNILI E - TILI A NORA KOMMUNER 350 0 638 788
1 1 3*0 KUNTAINltlTOLLF -  T U L  KONNIINALFÖRBUND 3765 0 6369 10116
i  n s o VAKUUTU SI ATT OK SILLE -  TILL FORSÄtR I NGSANSTAL TER 2206 306 1612 6122
11360 HIIILLF - T U L  fiVR|GA 106166 2370 33617 161971
1 1600 SISÄISET VEI AT -  INTERNA SKULOER 6106 369 8188 16663
l 2000 KASSAl a i n a t  -  KASSALÄN 38657 8927 55786 103368
12100 VFKSFLH UOTOT - VÄXFLKREOIT 11233 3665 25057 39735
12110 SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKER 7970 980 10966 19936
12120 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 1360 1270 8689 11139
12130 LfIKFPANK.INI.OKO JA SKOP 1-AFF . BANKEAIINB6R. ACA 0. SCABI 78) 75 685 1363
12160 Hl II J T - OVRir.A 1100 1120 5102 7322
12200 SHFKKiriiTLUOTUT -  CHFCKRe o ( t 1781 286 5621 7690
12210 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 170 126 1820 2116
12220 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 62 16 2387 2663
12230 LI UEPANK.IWl.OKO JA SKOP I-AFF.BANKER11NBER.ACA 0. SCAB) 1569 150 1213 2932
12300 POSTISI1RT0TIL1LUOTOT - P0STG1ROKREO1T 2839 252 582 3673
12600 MIHJT KASSALAINAT - ÖVRIGA KASSALlN 22606 6962 26721 52667
12610 VALTIO - STATEN 0 0 1663 1863
.12620 k a n s a n e l ä k e l a i t o s  - FOlKPfNSIONSANSTALTEN 6850 2600 6526 13976
12630 MUUT KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - ANOftA KOMMUNER OCH KOMMUNALFORB. 0 0 600 600
12660 POSTIPANKKI - POST BANK EN 6399 160 6066 8665
12630 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER TOI 938 1692 3331
12660 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 350 30 2131 2511
12670 L 11KEPANK.(ML . OKO JA SKOPl-AFF.BANKERiINBER .  ACA OCH SCAB) 635 0 672 1107
126B0 MUUT RAHOITUSLAITOKSET - ÖVRIGA PENNINGINAÄTTNINGAH 1695 500 2766 6779
12640 MUUT -  flVBIGA 8576 696 6569 15857
20000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 1672378 81779 732661 2266598
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVÄTIONSANSLAG 911793 36690 363376 1311659
21100 VARSINAISET MFNOT -  FOR EGENLIGA UTGIFTER 107666 6563 23063 135110
21200 PÄÄOMAMENOT - FOR KAP 1TALUTGIFTER 606309 31927 360312 1176566
22000 HANK.FNN.VASTAAVAT M-RAHAT - ANSLAG FOR ANSKAFFNINGSFORSKOTT 5780 0 1570 7350
2)000 POISTO- JA PALAUTUSMÄÄRÄRAHAT - ANSLAG FOR AVSKRIVN. OCH RESTITUT. 556605 65289 367690 967506
2)100 FNNAKKOPERINNÄN t i l i n j ä ä n n o s  - s a l o o  pa f O r s k o t t s u p p b O r o e n s  KONTO 271820 16127 96199 362166
23200 VFROJÄÄMIEN SELVITVSERÄT - SKATTEINORIVNlNGENS UTREONINGSPOSTER 281226 31166 270107 562679
23100 MUUT POSTO- JA PAL.M-RAHAT -  ÖVR.ANSLiG FOR AVSKRIVN. 0« RESTITUT. 1761 16 1167 2962
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RFSULTATREGLERINGSPOSTER 187863 10666 95265 293572
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTF0RSKOTT 187663 10666 95265 293572
31100 VARSINAISET TULOT -  FOR E6ENTLIGA INKONSTER 36078 5861 63663 105762
31200 PÄÄOMATUI OT -  FOR KAPITAlINKONSTER 151765 6601 31622 167790
31710 LAINAT - 1 ÄN 136955 1630 11276 167661
31220 MUUT - OVRIGA 16810 3173 20166 60129
60000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOEÖNAS KAPITAL 921555 36762 173916 1152215
61000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT) - EGNA FONDERIKAPITAL ) 903516 35675 161669 1100670
61100 KÄYTTORAHASTOIPIÄOMAT) - KASSAFÖRLAGSFONDENIKAPITAL) 211907 15327 109966 337100
61200 VFRONTASAUSRAHASTO1 PÄÄOMAT )  - SKATTEUTJÄNNlNGSFONOENlKAPITAL) 298686 11665 63366 353297
61)00 MUUT OMAT RAHASTOT ( PÄÄOMAT )  - OVRIGA EGNA FONOER1 KAP ITAL ) 393121 8060 8196 610197
62000 LAHJOITUSRAHASTOTIPÄÄOMAT) -  OONATIONSFONDER1K A P ITAL1 18061 1067 12630 31556
50000 HUOSTASSA 01 EVAT PÄÄOMAT - FORVALTAr KAPITAL 1189877 139551 1113372 2662600
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATl IGA UPPDRAG 1010878 137252 • 1070927 2219057
51100 VÄLITETYT LAINAT - FORMEOLADE L»N 1000522 136633 1065303 2202656
51110 ASUNTOLAINAT - BOSTADSLAN 962696 127678 960036 2050606
51120 ASUTUSL A INAT - KOLOMSATIGNSLÄN 12196 8601 116692 137667
51130 TY0LLISYVSLA1NAT - SYSSELSATTNINGSLAn 815 326 5376 6515
51160 OPINTOLAINAT - STUOIFIÄN 0 0 26 26
51150 MUUT VÄLITETYT LAINAT - OVRfGA FORMEOLADE LAN 6819 230 2976 8027
51700 OPINTOAVUSTUKSET - 5 TUO!E0IDftAG 1 0 0 1
51300 LAPSILISIEN TILIT - BARNBIDRAGSKONTON 2 0 113 115
51600 MÄÄRÄERÄT JA MUUT VALT.TOIN.ANN.-6ET.UPPDRAG O.ÖVR. STATL.UPPORAG 10353 619 5507 • 16679
5 2000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VlROTAGARNAS KAPITAL 19863 1202 21736 62823
52100 VALVOTTAVIEN LASTEN TILIT - UNDER TILLSVN STÄLLOA BARNS KONTON 2206 366 2672 5022
57200 MUUT HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - OVRIGA VAROTAGARES KAPITAL 17677 659 19263 37799
5)000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANTIKAP 1TAL 52560 796 7626 60766
53100 URAKOITSIJOIDEN VAKUUSPÄÄOMAT - ENTREPRENORERNAS GARANTIKAP1TAL 3Ó96 667 7069 10612
5 3700 MUUT VAKUUSPÄÄOMAT - ANNAT GARANTI KAPITAL 69666 169 359 69952
56000 MUUT HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - ANNAT FORVAl TAT KAPITAL 106576 301 13279 120156
60000 YLIJÄÄMÄ - OvFRSKOTT 151776 19137 107796 276709
61000 RAHOITUSYl1 JÄÄMÄ - FINANSIFRINGSOVERSKOTT 151776 19137 106760 277653
62000 PÄÄOMAYLI JÄÄMÄ - KAP ITA|OVERSKOTT 0 0 1053 1053
0 0 0 0 0 YHTFFNSÄ - SUMMA 6789365 367261 2712163 7668769
k u n t i e n  F r . t ^ m u s m  19 7 s - ki»*mu na i e i n a n s s t a t i s n *  n t b
T A U L U  s r . t  -  H A l S U U S T A S R F T  H .  1 2 - 1 9 7 5  KU NT  AMUDOO I T T  A |K -  1 0 0 0  MK
T A H R I  'JiiMMti S O . I  -  FÖB**ÖGfNHrTSKAi ANSE* 3 1 . 1 2 . 1 9 7 %  £ E T£ R KOMMUNTy P -  1000 MR
TUNNUS TASFF*' ERÄ KAUPONÜlT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
1 OF M  nti ANSPOST ST AUER KÖPINGAR LK SUMMA
A K T I I V A T  -  AKT I V A
IOOOO KAHMITUSOMAfSlIU* - F INANSIFRINC.STI LLGlNGAft 32030*2 193460 1467089 4863601
1 1000 FAHAT JA PANKKISAAMtSFT - PFNGAM OCH BANKT1ILGOUOHAVANDtN 1362070 81353 5*9693 2003116
12000 ARVOPAPERIT - VÄKOFPAPPFR 9880 34 172 10086
1 3000 SAA-ISPT - FOPDKlNGAR 1831102 112073 907220 2850395
20000 VARASTIT - EöftttJ» 331160 6212 41400 376772
30000 SIIRTYVÄT c«ÄT - RFSUL TATMEGLEP 1NGSP0STER 67289 2643 28667 98599
40000 RAHASTOJEN FR|TV 1SKATTFFT - FONDFRNA$ $PECIALTÄCKN1NG 67394 2753 324*2 102*99
*0000 KÄYTTÖOMAISUUS - ANLÄGCNINGSTHLGlNGAR 16462917 1010127 6779842 242*2886
*1000 MAAOMAISUUS - JOROFGFNDCM 3637397 127654 696748 4661799
*1100 TONTIT - TfMTFP 225*788 42421 240174 2*38383
*1200 MAA- JA METSÄTILAT - JORO- OCH SKOGSLÄG6NHETER 1094004 76980 619899 1790883
*1300 VFS1ALUFFT - VATTENOMRlOFN 37670 2964 9773 *0407
*1400 MUU MAAOMAISUUS - ÖVRIG JQRDEGENOOM 249935 5269 26901 282125
*1*00 0 0 0 0
*2000 RAKENNUKSET - BYGGNADFR 70826*4 637561 4029613 117*0028
*2100 VIRASTOT JA LAITOKSET - ÄMBETSVERK OCH INRÄTTNJNGAR 6086002 463787 2797248 9347037
*2110 HAI lINTOVIRASTOT - ADM|N1STRATIVA ÄMBETSVERK 48086*4 431086 26*6221 7895961
*2120 L11KF(AITOKSFT - AFFARSFaRETAG 1277348 32701 141027 14*1076
*2200 ASUINRAKENNUKSET - A0STADS6YGGNAOER 704471 111239 598972 1414682
*2210 VIRKA- JA TYÖSLP4DF ASUNNOT - PERS0NAL80STÄ0ER 189498 18195 1872*6 394949
*2220 MUUT ASUINRAKENNUKSET - ÖVRIGA SOSTADSBVGGNAOER *14973 93044 411715 1019732
*2300 MUUT RAKENNUKSFT - ÖVRIGA BYGGNAOER 292181 62536 633593 980310
.*2310 TFflll 1SUUST1LAT - INOUSTR1UTRYMMEN *9819 36845 235291 33395*
*2320 MUUT - ÖVRIGA 232362 23691 398302 6*4395
*3000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET • FASTA KONSTR. OCH ANLÄGGNlNGAR 3768779 97478 656124 4522381
*4000 IRTAIMISTO - INVFNTAR|ER 82*902 37850 362059 1225411
*4100 LIIKELAITOSTEN - AFFÄRSFÖRETA6ENS 267982 536 21992 290108
54200 MUIDEN KUNNAN LAITOSTEN - ÖVRIGA KOMMUNALA INRÄTTNINGARS 5*7919 37316 360067 935302
*5000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 1148566 109584 635103 2093273
5*100 o s u u d e t  k u n t i e n  VHT.l a i t o k s i  IN— ANOElAfl I K0MM.GEM.INRATTN1NGAR 712379 84865 629504 1426746
55110 KUNTAINLIITOT - KONMUNALFORBUNO 699*17 04057 617129 1400703
55120 MUUT - ÖVRIGA 12862 608 12375 26045
55200 MUUT OSUUDET - ÖVRIGA ANDELAR 21732 4286 19962 45980
55300 OSAKKEET - AKTIFR 412361 20433 185300 618094
*5400 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT - OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 2114 0 338 2452
*5410 VALTION - STATE,NS 0 0 0 0
55420 RAHOITUSLAITOSTEN - PENN1NG1NRÄTTNINGARNAS 1467 0 18 1465
5*430 MUIOEN - ÖVRIGA 647 0 320 967
60000 IAIHANANTO JA MUUT SAATAVAT - UTGIVNA LÄN OCH OVRIGA FORORlNGAR 642434 16630 128407 767471
61000 TALOUSARVIOTEITSF ANNETUT LAINAT - GENOM BUDGETEN UTGIVNA LÄN 4*3074 6519 74059 533652
61100 VALTIOLLF - T U L  STATEN 0 563 2429 2992
61200 MUILLE KUNNILLE - TILL ANDRA KQMMUNER 20 0 694 714
61300 KlMTAf NL IITOILLE - T U L  KOMMUNAl FÖRBUNO 33*6 6 1257 4619
61400 MUILLE - TII i ÖVRIGA 449696 5950 69679 525327
62000 ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT KAUPPAHINNAT- KÖPESK. SON INTE FÖRFALLIT T U L  BET. 34491 6669 36628 79788
62100 VALTIOLTA - AV STATEN 883 0 0 863
62200 M U U T A  KUNNILTA - AV ANORA KONMUNER 0 0 30 30
62300 KUNTAINL1ITOIl IA - Ay KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 79 79
62400 M U U T A  - AV ÖVRIGA 33608 8669 36519 78796
63000 VALTION VFLKASITOUMUKSET - STATENS SKULDFÖRBINOELS6R 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA MUUT SAATAVAT - ANNAN LÄNGlVNING OCH ÖVRIGA FOROR. 1*4869 1442 17718 174029
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FÖRVALTAOE MEOEL 1093327 140621 1122703 2356651
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 21867574 1372445 9600579 32640598
PASSII
IOOOO
VAT - PASSIVA
TILIVELAT JA KASSALAINAT - KONTOSKULOER OCH KASSAL&N 859831 59239 481149 1400219
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER 821174 50312 425367 1296853
12000 KASSALAINAT - KA SS AL IN 366*7 8927 55784 103368
20000 PITKÄAIKAISET LAINAT - LÄNGFRISTIGA LÄN 2046080 216926 1636493 3899499
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUDGETLÄN 2020244 210352 1624438 3855034
21100 OBLIGAATIOT - D6LIGATIONER 204766 0 84 204850
21200 VALTIOLTA - AV STATEN 263915 55522 411999 731436
21300 KANSANF11KEL AITOKS EL TA - AV EOLKPENSIONSANSTAL TEN 38BB0 2142 21006 62026
21400 POSTIPANKILTA - AV POSTBANKEN 219158 27063 248031 494252
21*00 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPARBANKER 131366 24144 195638 351148
21600 OSUUSPANKEILTA - AV ANOELSAANKER 74762 16690 198311 289763
21700 1 1IKEPANKE IITA - AV AFFÄRSBANKER 423896 24068 110921 558885
21000 KIINNITYSLUOTTOLAITOKSILTA - AV HYPOTEKS1NRÄTTNINGAR 369597 23268 146661 541546
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FÖRSÄKRINGSANSTALTER 184470 26669 189531 400670
21910 MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA - AV ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR 38429 6179 59973 104561
21920 MUILTA - AV ANORA 71004 4587 40266 115877
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - ÖVRIGA LINGER!STIGA IÄN 25836 6574 12053 44463
22100 VALTIOLTA - AV STATEN 3333 0 704 4037
22200 KANSANELÄKELAITOKSELTA - AV EOlKPENS1ONSANSTALTEN 0 0 0 0
22300 POSTIPANKILTA - AV POSTBANKEN 0 0 50 50
22400 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPARBANKFR 0 0 147 147
22*00 OSUUSPANKE11 TA - AV ANOELSBANKER 66 0 45 111
22600 LIIKEPANKEILTA - AV AFFÄRSBANKER 607 0 5 612
22700 KIINNITYSLUOTTOLAITOKSILTA - AV HYPOTEKSINRÄTTNtNGAR 0 0 0 0
22800 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FÖRSÄKR1NGSANSTALTER 0 0 0 0
22900 M U U T A  RAHOITUSLAITOKSILTA - Ay ÖVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR 0 0 0 0
22910 MUILTA - AV ANDRA 21630 65 74 11102 39506
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATR6GL6RINGSP05TFR 52888 9014 84010 145912
40000 HUOSTASSA OIFVAT PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL 1 18V876 139552 1113371 2442799
*0000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 922670 36742 173926 1133338
*1000 OMAT RAHASTOT - EGNA FONOER 904633 35675 161505 1101613
*7000 L AH.IOI TUSRAHASTI1T - OONAT IONSFONOER ISO 37 1067 12418 315 22
60000 VAKAUKSET - RFSFRVFRINGAR 147237B 81779 732436 2266595
70000 OMA PÄÄOMA - EGFT KAPITAL 153238*1 829193 5379189 21532233
71000 Yl. I.IÄÄMÄ/Al I JÄÄMÄ - ÖVER SKOTT /UNDER SKOT T 126HO* 17565 90233 234683
77000 NE T TDK ANTAOMA1 SUU S - NETTnFÖRMör.ENHEr 1*196966 611628 *268954 21297548
00000 VHTFFNSÄ - SUMMA 21867*74 1372444 9600576 32840596
TAUI U 
TARFl1
l
4 KO >,0.1 - VASTUUT 31.12.197* KUNTRNUOIMTI TT A| N - 1000 MK 
Nil*vfw S.l.l - ANSVARSErtPRINOFLSF.R FFTEK KOMMUNTYP - 1000 MK
1 A I NAKAÄHMIEN TR ÄÄNT YNÄT TTMÄT INDI K S I Kf)R 0 TUK S£ T - INIIEKFÖRHÖ JNI NGAR 7*60 344 14163 22067
7 AV.FTHT TAKAUKSET - H E VU JA DF RSJKGC SEI)»- H 1 NOEL SER 916606 6*124 420774 1402506
3 MUUT VSSTUUT - ÖVRIGA ANSVARSFÖflMlNDELSFR 698 38 6339 55294 131471
0 VASTUUT VHTEFNSÄ - A N S V A RSFflR INHFL St R SUMMA 994006 71607 490231 1556044
KIJNTlFN F I N ANS S I Til A S T H 1974 - KOMMUNAL F INANSSTATI ST IK 1974
T AUI U 20.1 - MF N IT JA TULOT K U*TAMUODOlTTA ! N , PÄÄLUOKITTAIN JA IUVUITTAIN - 1000 NK 
TARPU 20.1 - UT J1FT FR OCH INKOMSTER EFTFR KOMMUNTVP. Hu v UOTITEL OCH KAPITEL - 1000 NK
NENOT - UTG1FTER TULOT - INKONSTEft
TUNNUN PÄÄLUOKKA JA I UKU HitVUOTITEl OCH KAPITEL KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
IOFNT STÄOER KOPINGAR LK SUMMA STÄOER KÖPINGAR LK Su n n a
OOH YLEISHALLINTO ALLMÄN EORVAl TNING 236352 10631 173707 428890 8452 501 6973 1*12*
001 KUNNALLISVAALIT KCMMUNALA VAL 14 0 102 116 0 0 Ó 0
002 KlINTASUUNNlTTFI.U k o m m u n p l a n e r  In c 16963 734 5637 25554 180 0 47 22 7
0 0 1  ElINXFINQElAMAN KFHIT TAHI N", u t v e c k l a n o e  a v  NARIN6SLIVET 2925 410 4076 7411 908 31 193 1132
004 ASUNTOTUOTANNON EDISTÄMINEN BEFRÄMJANOE AV BOSTAOSPROO* 2660 60 216 2936 209 3 9 221
019 MUUT YLEISHALLINNON LUVUT ÖVR. KAPITEL INOM ALLMÄN
f a r v a l t n i n g
211765 17627 163476 392670 7359 4*7 6711 14537
100 j ä r j e s t y s t o i m i CRONINGSv ASENDET 243154 9116 65509 317779 29417 1494 1654* 49457
101 OIKEUSTOIMI RÄTTSVÄSENOET 52732 781 3001 56514 830 130 12 972
102 POLIISILAITOS P0L1S1NRÄTTNINGEN 56794 2 0 56796 157 0 0 157
103 PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKVOOS- o. RÄ0DMIN6S" 
VERKSAMH.
96304 5643 27601 131548 9004 50* 25*3 12073
104 VÄESTÖNSUOJELU b e f o l k n i n g s s k v o o s v e r k s a m h e t 10819 483 3315 14*17 2233 19 29 2261
105 RAKENNUSTARKASTUS BYGGMAOSf NSPEKT ION 12492 1016 15402 26912 0937 407 8992 18336
106 VALTIOLLISET VAALIT STATL1GA VAL 0 0 2 2 0 0 0 0
119 MUUT JÄR j e s t y s t o i m f n  l u v u t ÖVRIGA KAPITEL INOM 12009 1169 16177 29375 6257 432 *93* 15*25
ORONINGSVÄSENDET
200 TFRVEYOE^MUOLTO HÄLSOVÄRD 1051559 66987 525665 1*44211 351405 20357 160372 532134
201 TYÖSUOJELU ARBETARSKYOO 1410 118 536 20*4 525 18 53 59*
202 YLEINEN TERVEYSHALLINTO JA ALLN. HJLSOEORVALT. OCH 33603 1146 6792 41541 10726 303 2422 13533
-VALVONTA -OVERVAKNING
201 El AINLAAKINTAh UOLTO VETERINARVARD 2711 614 7672 10999 907 301 3545 4753
204 KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 262693 34963 267239 5*4695 132017 19413 14*109 297539
205 YLEISSAIRAALAHOITO VARO PA ALINANI SJUKHUS 519714 21093 158360 *99187 139163 74 *890 14*127
206 PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK S J U K V U O 1566BI 5942 52466 2 1 7 U I 53734 56 995 54767
207 MUU SAIRAANHOITO OVRIG SJUKVARO *7502 2914 30340 10075* 13066 5 221 13292
219 MUU TERVEYDENHUOLTO ÖVRIG h Al SOVAr d 5236 198 2210 7*44 12*6 104 12* 149*
300 SOSIAALITOIMI s o c i a l v ä s e n o e t 936449 *5190 S6S027 156**** 19*736 17019 18064* 394403
301 SOSIAALIHALLINTO s o c i a l f ö r v a l t n i m g 60361 4561 33629 90771 1135 54 760 19*9
102 LASTEN PÄIVÄHOITO b a r h o a g v A r o 178090 *914 39269 225073 77921 3526 225*0 104009
303 MUU LASTEN JA NUORY. HUOLTO OVR. VARO AV BARN 0. UNGOON 106361 3288 19126 126797 1*240 551 4161 20971
304 VAMMAISTEN HUOLTO VARO a v HANOIKAPPAOE 54787 3892 36132 94811 12350 842 77*7 20959
101 PAV- JA TVOLAtTOSHtlOLTO PNB- OCH a r b e t s i n r A t t n .v Ar o 14735 539 2759 18033 2483 14 232 2729
306 VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLORINGAR 236929 23752 232121 494802 3*6*5 5*9* 67590 109951
307 ASUMISTUKI JA TUKIOSAISUUS B0ST.8I0RA6 0. AND. I 
UNOERSTOOSOEL.
143308 11015 66090 242413 0 0 »0 30
300 KOTIPALVELU HEMTJÄNST 51087 3958 44377 99422 13755 1590 22944 38269
309 TOIMEENTULOHUOLTQ OVRIGA SOCIALA STOOATGIROER 74064 4231 30752 109047 30683 2023 1797* 50*82
310 OIKEUSAPU AÄTTSHJÄLP 3517 409 ' 1807 5733 213* 320 1517 3973
319 MUU SOSIAALITOIMINTA 10395 2*10 36750 49755 31*8 2400 3506* *0634
400 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENOET 1454763 144*09 1382002 2961374 58*413 65*95 95442* 1*2*934
401 KOULUTOIMEN HALLINTO JA SKOLVAS. FORVALTNING OCH 25322 2494 24006 51824 707 58 460 1225
SUUNNITTELU PLANERING
402 KANSAKOULUT/PERUSKOULUT f o l k s k o l o r /g r u n o s k o l q r 760078 97250 1098645 197*173 319441 595*7 613*00 1192*08
403 OPPlKOULUr/LUKlOT LÄROVERK/GYMNASIER 11*554 16373 96374 229301 7*050 1*300 7*560 1*49 JO
404 AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISMIN« 190*50 10906 41962 243520 115289 593* 13771 13499*
405 TV0VÄEN-/KANSALAISOP1STO ARBETAR-/MEDBORGARINSTITUT 28251 4784 33017 **052 18374 3353 22555 44282
406 KIRJASTO 6IBLI0TEK 6819* 4457 35552 108205 19661 1429 21473 42583
407 TEATTERI TOI MI NT A t e a t e r v e r k s a m h e t 3710* 5 195 3738* 4224 0 53 4277
400 MUSIIKKITOIMINTA MUSIKVERKSANHET 24941 239 732 25912 2*39 n 111 2775
409 MUSEOT MUSEER 14891 343 3245 18479 1151 73 707 1931
410 URHEILU JA ULKOILU tOROTT OCH FR1LUFTSL1V 111353 3*42 21949 136944 22223 307 1059 23589
411 NUORISOTYÖ UNGOOMSARBETE 24317 1493 14279 40089 3722 430 500* 9158
412 RAITTIUSTYÖ NYKTERHETSARBETE 3*31 370 4360 83*1 113 5 138 25*
419 MUUT SIVISTYSTOIMEN LUVUT ÖVR. KAPIT. (NOM 6IL0NINGS- 
VÄ SENDET
29366 2251 7474 39113 2793 213 894 3900
SOO KAAVOITUS JA VLEISFT TYÖT PLANLÄGG. AV OMR. OCH ALLN. 
ARBETEN
516273
3
25242 114546 *5*061 96033 2007 7833 105873
501 YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FORVALTNING AV ALLMÄNNA 
ARBETEN
97261 5430 30693 133404 16302 846 1744 20894
502 KAAVOITUS- JA MITTAUS- PLANERINJS- OCH NATNIHiS- 92931 6322 16507 115760 102*0 571 2088 12919
TOIMINTA v e r k s a m h e t
503 LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 168922 10255 57166 25*343 25473 345 2176 27994
504 PUISTOT JA MUUT YLEISET PARKER OCH OVRIGA ALL NANNA 50824 2184 4102 57110 2692 164 212 30*8
41 UEET ONRAOEN
519 MUUT YLEISET TTflT OVRIGA ALLNANNA ARBETEN 66315 1051 6069 93435 39307 79 1*09 *0995
600 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 349544 19550 95208 4*4302 345630 17551 102*98 4*5679
601 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA JA FASTIGh ETSNAMNDEN OCH DESS 19774 26* 1237 21277 *8* 13 95* 1*55
- t o i m i s t o BYRA
602 RAKENNUKSET BYGGNAOER 309546 16500 B11S5 409201 25*692 15354 9174* 3*3992
603 MA A— JA METSÄTILAT j o r o ä r u k s - OCH SKOGSLAGENH. 15534 *95 9739 25966 25251 376 5972 31599
619 NUU KIINTEISTÖTOIHI OVRIG FASTIGHETSVERKSAMHET 4668 87 3071 7846 63002 1809 3617 *8*26
TOO LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAM. 384946 14604 29005 428755 274304 6155 21243 303702
710 LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄHÄ AFFÄRSVERKENS UNOERSKOTT 167150 6217 14093 207460
710 LIIKELAITOSTEN YLIJAAh A a f f Ar s v e r k e n s  Ov e r s k o t t 116403 1004 10106 127915
730 SISÄINEN PALVEtUTOIMINTA i n t e r n  s e r v i c e v e r k s a m h e t 197796 8588 14911 221295 157900 7151 11136 17*169
800 r a h o i  rusroiMt F 1NANSIC « (MG 406010 26443 201540 635993 5143696 313337 21*0790 7*10025
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTFR SANNANI. 5579050 392772 3152209 9124031
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EJENTL. i n k o m s t e r  SAMMANL. 7032690 466116 3613327 11112133
900 p ä ä o m a t a i o u s KAPI TALHUSHÄLLNI NG 2590225 145600 1145333 3881158 10555*5 70907 6*9317 1795769
HFNOT YHTEENSÄ UTGIFTFR SAMMANLAGT 8169275 536372 4297542 13005169
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 6006255 537023 4282644 12907922
KUNT1FN FINANSSI m * S T n  (974  -  KOMMUNAL F | NANS ST AT I ST IK 1974
TAULU 30.1 -  MENOT JA TUL UT KUNTAMUOOOITTAIN« PÄÄLUOK I TT AI N JA MOMENTEITTAIN -  1000 MK
TAAELI TO. I  -  UTGIFTER l*H |NK0M$TfR EFTER KONMUNTTP. HUVUOTITÉL OCH MOMENT -  1000 MK
MFNOT
PÄÄIUOKKA ja m o m f m t t i
O TLFISHALLINTO 
SI ITÄl
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HFNKIIÖSTQMFNOT 
SIITÄ!
FLIKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET 
HUONEISTOMENOT 
KOROT JA POISTOT 
S U T Ä I
KA VTTOOMAI SUUREN KOROT 
OSUUOET JA KORVAUKSET 
SIITÄ:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE 
KORVAUKSET VAI T IOLLE 
KORVAUKSFT NUILLF 
AVUSTUKSET
* I JÄRJESTYSTOIMI 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKI LflSTÖMFNQT 
SIITÄ:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN MAKSETUT FLÄKKEE T 
HUONEISTOMENOT 
KOROT JA POISTOT 
SIITÄ«
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
OSUUOET JA KORVAUKSET 
S U T I :
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE 
KORVAUKSET VALTIOLLE 
KORVAUKSET MUILLE 
AVUSTUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
Siirit
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN NAKSETUT ELÄKKEET 
HUONEISTOMENOT 
KOROT JA POISTOT 
SIITÄ:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
OSUUOET JA KORVAUKSET 
S U T I :
OSUUOET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET KIMTAINL 11 TÖILLE 
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE 
KORVAUKSET VAITI OI LE 
KORVAUKSET MUILLE 
AVUSTUKSET
S SOSIAALITOIMI 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
S U T I :
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN NAKSETUT ELÄKKEET 
HUONEISTOMENOT 
KOROT JA POISTOT 
SIITÄ:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
SIITÄ:
OSUUOET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE 
KGRVAUKSET MUILLE KUNNILLE 
KORVAUKSET VALTIO« LE 
KORVAUKSET MUILLE 
AVUSTUKSET
UTGIFTER
HUVUOTI TEL OCH MOMENT
ALLMÄN EORVALTNING 
OÄRAVl
LÖHER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
DÄRAV:
PENSIONSEORSÄKRINGSPREMIER 
DIREKT ERLAGOA PENSIONER
l o k a l u t g i f t e r
RIn TOR OCH AVSKRIVNINGAR 
DÄRAV:
RÄNTOR PA ANLÄGGNINGSTILLG. 
ANOELAR OCH ERSITTNINGAR 
DÄRAV:
ANDELAR TILL KOMMUNALFORBUND 
ERSÄTTN. TILL KONNUNALFORBUNO 
ERSITTN. TILL ANDRA KOMMUNER 
ERSlTTNIMGAR TILL STATEN 
ERSÄTTNIN6AR TILL OVRtGA 
UNOERSTOD
ORONINGSVISENOET 
OIRAVI
LONER OCH ARVOOEN 
O v r i g a  PERSONALUTGIETER 
OlRAVl
PENSIONSFORSIKRINGSPREMIER 
OIREKT ERLAGOA PENSIONER 
LOKALUTGIFTER 
RINTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
OlRAVl
RINTOR PA ANLlGGNINGSTILLG« 
ANDELAR OCH ERSITTNINGAR 
DARAV:
ERSITTN« TILL ANORA KOMMUNER 
ERSITTNINGAR TILL STATEN 
ERSITTNINGAR TILL OVRIGA 
UNOERSTOO
HAL SOVlRO 
OlRAVl
LONER OCH ARVOOEN 
OVRIGA PERSONALUTGIFTER 
OlRAVl
PENSIONSFORSlKRINGSPREMIER 
OIREKT ERLAGOA PENSIONER 
LOKALUTGIFTER 
RINTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
DARAV:
RINTOR PA ANLlGGNINGSTILLG« 
ANOELAR OCH ERSITTNINGAR 
OlRAVl
ANOELAR TILL KONNUNALFOr BUNO 
ERSITTN« TILL KONNUNALFORBUNO 
ERSITTN« TILL ANDRA KOMMUNER 
ERSITTNINGAR TILL STATEN 
ERSITTNINGAR TILL OVRIGA 
UNOERSTOO
SOCIALVlSENDET 
OÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 
OVRIGA PERSONALUTGIFTER 
OlRAVl
PENSIONSFORSlKRINGSPREMIER 
DIREKT ERLAGOA PENSIONER 
LOKALUTGIFTER 
RINTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
OiRAVt
RINTOR PA ANLlGGNINGSTlLLG« 
ANOELAR OCH ERSITTNINGAR 
DlRAVI
ANDELAR TILL KOMMUNALFORBUND 
ERSITTN« TILL KOMMUNALFORBUND 
ERSITTN« TILL ANORA KOMMUNER 
ERSITTNINGAR TILL STATEN 
ERSITTNINGAR TILL ÖVRIGA 
UNDERSTOO
KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
STÄOER KÖP1NGAR LK SUMMA
236)52 18831 173707 420890
99340 8490 79120 186950
22539 1695 16862 41116
3042 304 3000 6346
6066 204 1)53 7623
15073 015 10510 27196
961 57 3 1021
707 30 2 739
369 IB 3107 27943 67968
5700 218 2346 0266
407 47 456 91Ö
0 0 478 478
28460 2532 22745 53737
1995 230 1604 3629
1572 182 1666 3420
243154 9116 65509 317779
121422 5516 35214 162152
28989 1031 9169 39189
4464 199 1170 5841
11744 74 136 11954
19723 371 3842 23936
6534 171 17 6722
4809 139 17 4965
4SS43 497 2930 48970
45 10 703 758
43813 0 43 43856
173 183 270 634
2081 399 3206 5686
1051559 66967 525665 1644211
380904 19060 127808 527772
93978 2991 22024 116993
10192 870 6002 17064
45966 110 570 46666
39291 2323 18703 60317
14203 530 59 14792
10279 398 29 10706
399967 37250 321579 750796
356905 35628 294586 687319
15709 995 16116 32820
8827 270 6784 17881
4588 0 7 4595
5253 91 1617 6961
1506 77 517 2100
936449 65190 565027 1566666
37J365 2565 7 238326 637368
77779 3770 38675 120424
10493 942 10620 22055
31395 141 1245 32781
54221 3214 26436 83671
17101 818 24 17943
13030 635 23 13688
236757 20446 178005 435210
16838 6526 51352 74710
22342 1558 18991 42891
3551 400 3902 7853
654 16 267 937
21809 589 10167 32565
85972 4415 26576 116963
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KUNTIEN FINANSS1T1I «STP 1 9 7 * -  KOMMUNAL E INANSSTATI $T 1 K 1*57*
TAULU 30.1 -  MF NOT JA TULOT KUNTAMUdDOITT A I N » PÄÄLUOKITTAIN JA MOMENTE IT T A I  N -  1000 MK -  JATK.
T AREl 1 30.1 -  UTGIFTpo nCH f NKflMSTFR FFTER KOMNUNTYP « HUVIlOTITEL OCH MOMENT -  1000 MK -  FORTS •
NFNPT
PAXUiOKKA JA MpMFNTT!
A SIVISTYSTOIMI 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKIIHSTflMFNOT 
SIITÄ:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN MAKSETUT Fl ä KKFET 
HUONEISTOMENOT 
KOROT JA POISTOT 
SIITÄ:
KÄYTTÖOMAI5UU0FN KOROT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
SIITÄ:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE 
KORVAUKSET VALTIOLLE 
KORVAUKSET MUILLE 
AVUSTUKSET
9 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
SIITÄ:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN MAKSETUT FLÄKKEET 
HUONEISTOMENOT 
KOROT JA POISTOT 
SIITÄ:
KÄYTTÖOMAISUUREN KOROT 
OSUUOET JA KORVAUKSET 
SIITÄ:
OSUUOET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE 
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE 
KORVAUKSET VAITIOILE 
KORVAUKSET MUILLE 
AVUSTUKSET
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄS
PALKAT JA PALKKIOT 
KUUT HENKILÖSTÖMENOT 
SIITÄ:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET 
HUONEISTOMENOT 
SIITÄ:
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO 
KOROT JA POISTOT 
SIITÄ:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT
T LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ 
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
SIITÄ:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET 
HUONEISTOMENOT 
KOROT JA POISTOT 
SIITÄ:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT
8 RAHOITUSTOIMI
SIITÄ:
KOROT
l a s k e n n a l l i s e t  KOROT
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT 
SIITÄ:
KUNNALLISVERON POISTOT JA 
PALAUTUKSET
VARAUS VALTION VEROTILITYKSIÄ 
VARTEN 
MUU RAHOITUS
s i i t ä :
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT 
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET
UTGIFTER
HUVUDTITEL OCH MOMENT
BIIDNINGSVXSENDET
OXRAVI
LONER OCH ARVOOEN 
OVRIGA PERSONALUTGIFTER 
OiRAVl
p e n s i o n s f o r s Xk r i n g s p r e m i e a  
o i r e k t  e r l a g o a  p e n s i o n e r  
l o k a l u t g i e t e r  
r Xn t o r  OCH a v s k a i v n i n g a r
OiRAVl
ft2MTOR Pi ANLiGGNfNGSTILLG. 
ANDEl AR OCH ERSXTTNINGAR 
OXRAVI
ANDELAR TILL KOMMUNALE0RBUNO 
ERSlTTN. TILL XOMMUNAl EORBUNO 
ERSXTTN. TILL ANORA K0NMUNER 
ERSXTTNINGAR TILL STATEN 
ERSXTTNINGAR TILL OVRIGA 
UNDERSTOO
PLANLÄGGN1NG AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
OÄRAVI
LÖNER OCH ARVOOEN 
OVRIGA PERSONALUTGIFTER 
DÄRAVI
PENSION SfÖRSÄKR | NGSPREMIER 
DIREKT ERLAGOA PENSIONER 
LOKALUTGIPTER 
RÄNTOR OCH AVSKRIVN1NGAR 
DÄRAVI
RÄMTOfi PA ANLÄGGNINGSTILLG« 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
DÄRAV:
ANOELAA TILL KOMMUMALPORBLNiO 
ERSXTTN« TILL KONMUNALFÖRBUNO 
ERSÄTTM. TILL ANORA KOMMUNER 
ERSXTTNINGAR TILL STATEN 
ERSXTTNINGAR TILL OVRIGA 
UNOERSTÖD
EASTIGHETER
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 
OVRIGA PERSONALUTGIFTER 
DfiRAV:
PEMSIONSEÖRSÄKRINGSPREMIER 
OIREKT ERLAGOA PENSIONER 
LOKALUTGIPTER 
OiRAVl
UNDERHiLL AV BYGGNAOER 
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
OXRAVI
RÄNTOR Pi ANLÄGGNINGSTILLG.
AEEÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET
AEPÄRSVERKENS UNOERSKOTT 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ÖVRIGA PERSOMALUTGIFTE«
OÄRAVI
PENSIONSPÖRSÄKRINGSPREMIER 
OIREKT ERLAGOA PENSIONER 
LOKALUTGIPTER 
RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 
OÄRAVI
RÄNTOR PÄ ANLÄGGNINGSTILLG.
FlNANSIERtNG
OÄRAVI
RÄNTOR
KAl KYLERAOE RÄNTOR 
FONDÖVERFÖRINGAR 
SHATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 
OÄRAVI
AVSKRIVNINGAR OCH RESTITUTIO- 
NER AV KOMMUNALSKATT 
RESERVERING FQR STATENS 
SKATTEREOOVISNINGAR 
ÖVRIG FINANSIERING 
DÄRAV:
PENSIONSPÖRSÄKRINGSPREMIER 
OIREKT ERLAGOA PENSIONER
KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
STADER KÖPINGAR LK SUMMA
199*763 I**609 1382002 298137*
752 LOB 80811 7*7272 1580191
100199 9800 85672 203671
129*7 1170 8728. 228*5
2 L 730 *90 686 23106
163529 1301* 121350 297893
5*976 *77 3 7*7 60*96
*2000 3*76 515 *5991
2*666 3919 *9771 78356
15*03 26*9 25077 *3329
1326 95 283* *257
1828 802 19*32 22062
1101 0 37* 1*75
1**8 71 797 2316
B62*6 3065 268*0 118151
516273 252*2 11*5*6 656061
190829 10207 28679 229715
**176 2218 5997 52391
7170 523 1233 8926
1*630 355 131 15116
1*059 *73 168* 16216
21201 11 3* 212*6
6861 6 21 8890
3688 1187 1663* 21709
230 88 **9 767
0 0 5* 5*
265 0 202 *67
1396 851 1*029 16276
631 191 966 1988
2339 1675 19075 23089
3*95** 19550 95208 *6*302
65396 2523 136*6 81565
1**17 **1 3196 1805*
2752 96 7*3 3591
*066 9 *77 *552
78921 613* *1317 126372
**210 *20* 18*86 66900
126831 5650 1683 13*16*
92816 *031 *52 97299
38*9*6 1*80* 29005 *28755
187150 6217 14093 207*60
197796 8588 1*911 221295
77*90 3658 6*72 87820
19*96 . 709 962 17167
2508 132 255 2895
*813 19* 25 5032
7*05 *65 10*6 8916
7532 396 3*5 8273
293* 97 189 3220
*06010 28**3 2015*0 635993
159023 15195 112608 286826
15852 16* 1 16037
50911 12*2 **61 5661*
76*61 7976 68788 153225
2*539 1203 8656 3*398
*8771 6666 59371 11*808
103761 38*9 15676 123286
11599 611 2295 1*705
39325 525 359 *0209
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KUMT I FM FINANSSIT II »STO 1974 -  KOMMUNAL FINANSSTAT1ST I K 1974
f  AliLU 30.1 -  MENIT JA TULOT KUNTAMUODOITTA IN . Pl&LUOKt TTA|N JA MOMENT? IT TA  IN -  1000 HR -  JATR.
TA AEH  TO* I -  UTGIFTFR DC M INKONSTER EFTER KOMMUNTYP, HUVUOTITEL OCH MOMENT -  1000 MK -  FORTS*
MFNOT UTOIFTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PlIlUOKKA JA MQMFNTTI HUVUOTITEL OCH MOMENT ST10ER K0P1NGAR LK SUMMA
VAROINA|SFT MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SANNANLAGT 5579050 392772 3152209 9124031
S!ITÄ» OIRAVI
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 2073692 157252 1277109 3500053
MUUT HFNKILÖSTÖMFNOT OVRIGA PERSONALUTGIFIER 460396 24289 185956 670645
SIITÄ» OIRAVI
FLAKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFORSXk RING5PREMIER 63167 5047 34054, 104268
SUORAAN MAKSETUT FLlKKfFT DIREKT ERLAGDA PENSIONER 179755 2102 5182 187039
HUONEISTOMENOT LOKAIUTGIFTER 393232 26809 22 5040 645081
SIITÄ: DARAVI
VUOKRA-ARVOT h y r e s v Xr d e n 160046 5658 33635 199339
VUOKRAT HYROR 47659 2353 16729 66741
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO UNDERHILL AV BYGGNADER 69201 7243 580 75 134519
TARVIKKEET FORNOOENNETER 476981 34308 317720 829009
PALVELUKSET TJXNSTER 289745 21223 188656 499624
KOROT JA POISTOT RlNTOR o c h  a v s k r i v n i n g a r 249339 12406 2912 264657
SIITÄ: OIRAVI
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RlNTOR P» ANLXGGNINGSTILLG. 175436 8814 1248 185498
RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PA BYGGNADER 45186 2969 1545 49700
IRTAIRISTON POISTOT AVSKRIVNING PA INVENTAR 1 ER 23915 623 119 24657
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 747947 66449 597371 141LT67
SIITÄ: OARAV1
OSUUOET KUNTAINLIITOILLE ANOELAR TILL K0NHUNALF0RBUNO 395076 45511 373812 814399
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE e r s A t t n . t i l l  k o n h u n a l f O r b u n o 39786 2695 38451 80932
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSATTN. TILL ANDRA KOMNUNER 14516 1482 33501 49499
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSATTNINGAR TILL STATEN B0046 342 5 37612 121083
KORVAUKSET NUlLLE ERSATTNINGAR TILL 0VR1GA 31623 1355 15457 40435
AVUSTUKSET UNOERSTOO 197464 10054 80870 200360
9 PAAONATAL0US KAP1TALHUSNALINIn 6 2590225 145600 1145333 3001156
SIITÄ: d Ar a v i
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENDON 217409 21663 122867 361959
TONTIT. NAA- JA VESIALUEET TONTER. JORO- OCH VATTENONR. 165984 15513 99155 200652
ASUI NRAKENNUKSET BOSTAOSBVGGNADER 23735 983 10367 35005
NUUT RAKENNUKSET OVRIGA BVGGNAOER 27690 5187 13345 46222
TALONRAKENNUS HUS BVGGNAOSVERKSANHET 522003 36060 404406 962469
ASUINRAKENNUKSET BOSTAOSBVGGNADER 65385 9127 117316 191028
YLEISHALLINNON MUUT RAK. a l l n An n . f Or v a l t n . O v r .b v g g n . 46323 4067 30287 00677
JÄRJESTYSTOIMEN NUUT RAK. ORONINGSVASENOETS OVR.BVGGN. 8951 97 7287 16355
TERVEYDENHUOLLON MUUT RAK. HALSOVAROENS OVR. BVGGNAOER 25632 1831 23537 51000
SOSIAALITOIMEN NUUT RAK. SOCIALVASEWETS OVR.BVGGN. 58551 2113 25453 06117
OPETUSTOIMINNAN MUUT RAK. b i l o n i n g s v As e n o e t s  O v r .b v g g n . 180566 3468 113663 297697
VAP. HARRASTUSTOIMINNAN NUUT r a k .f r i t i d s v e r k s a h h . b v r . b v g g n . 44334 258L 5043 51950
NUUT RAKENNUKSET OVRIGA BVGGNAOER 92261 12776 01815 186052
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOON 534322 . 20418 123158 677890
SIITÄ: OARAVt
YLEISET VlESTÖSUOJAT a l l n Xm n a  b e f o l k n i n g s s k v o d 17703 50 632 10305
KADUT,TIET.SUL AT GATOR. VAGAR. BROAR 302998 12334 68296 303620
PUISTOT. ISTUTUKSET. LEIKKIP. PARKE«. PLANTER INGAR. LEKPL. 17583 666 3118 21367
URHEILU- JA RETKEILYALUEET IOROTTS- OCH FRILUFTSONRAOEN 34671 797 12630 48106
VESI-. VIEMÄRI- JA SAHKOVERK. VATTEN-. AVLOPPS- OCH ELNAT 142772 6228 30080 179080
NUUT NAA- JA VESIALUEET OVRIGA JORO- OCH VATTENONR. 10672 272 3934 14070
IRTAIN ONAISUUS LOSEGENOON 29642 5661 33870 69173
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 795584 25632 170401 991617
S!ITÄ: OIRAVI
TALONRAKENNUKSET HUSBVGGNAOER 94505 3405 16980 114098
HAA- JA VESIRAKENNUKSET JORO- OCH VATTEHBVGGNAOER 607903 20652 142111 770466
IRTAIMISTON HANKINTA ANSKAFFHIHG AV l OSEGENDOH 54500 694 3924 59118
k u n t a i n l i i t o t k o n h u n a l f Or b u n o 82458 7018 63905 153301
S U T I : d Ar a v i
OSUUOET TERVEYOENHUOLL. LAIT. ANO. I HALSOVAROENS INRITTN. 64951 3097 45200 113256
OSUUOET SOSIAALITOIMEN LAtT. AND. 1 SOC.VASENDETS INRITTN. 3296 237 4095 0428
OSUUOET OPETUSTOIMEN LAIT. ANO. I BILO.VASENDETS INRITTN 11774 1346 12676 25796
NUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GENENSANNA INRITTNINGAR 1003 147 1694 2844
ARVOPAPERIT VlROEPAPPER 68790 3426 43645 115861
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STANFORNOGENHETENS FONOOVERF. 50194 . 1192 6693 58079
LAINAT LAN 185 358 21287 140066 354713
LAINANANTO UTlANING 92891 2977 202 95 116163
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHNANLAGT 8169275 538372 4297542 13005189
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KUNT1FN F IN &N S StTU& S Tn  |474 -  KOMMUNAL FINANSSTATI ST 1K 197*
TAULU 1 0 . 1  -  -ENOT JA lULUT KUNTAMUOOO! TTA I  N. PÄÄLUOKI T T AIN JA MOMENTEITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELI 1 0 « l  -  U T G IF T E «  OCH INKOMST E«  FFTER KONNUNTYP« HUVUDTITEL OCH MOMENT -  1000 MK -  FORTS.
TUI.OT 1NK0MSTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
P&Al IJDKKA JA MOMENTTI HUVUDTITEL OCH MOMENT STIOER KOP INGAR LK SUMMA
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 8652 501 6973 16126
SIITÄ: DÄRAVl
VALTIONOSUUDET ja - k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNlNGAR 602 65 292 959
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNlNGAR AV 4N0RA KOMMUNE« 157 12 158 327
SAIRAUSVAKUUTUSPA VAIJKSET SJUKFQRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 1525 26 463 2034
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNlNGAR 2212 106 910 3228
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG F0R NATURAPRESTATIONER 14 19 334 367
HFNKItÖSTflTULDT PERSONALINKOMSTER 349 23 376 748
VUOKRAT HYROR 86B 124 2899 3891
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 29417 1494 18546 49457
SIITÄ: OÄRAVS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNlNGAR 1B 14 494 12532 14040
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNlNGAR AV ANDRA KOMMUNER 805 23 270 1048
NAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNlNGAR 21551 856 4370 26779
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 140 3 87 230
HENKII. (1STÖTUL0T PERS0NAL1NR0MSTER 648 32 95 775
VUOKRAT HYROR 25TB 61 742 3361
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 351405 20357 160372 532134
SIITÄS OÄRAVS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNlNGAR 264030 12321 106625 382976
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNlNGAR AV ANORA KOMMUNER 6327 1256 3909 K1572
SAIRAUSVAKUUTUSPA VAUKSET SJUKFORSXKRINGSERSÄTTNINGAR 19192 2393 16413 37990
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNlNGAR 41403 3190 18208 62961
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FOR NATURAPRESTATIONER 523 131 766 1422
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 2531 136 1154 3021
VUOKRAT HYROR 5041 597 9080 14710
S SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 196738 17019 160646 394403
SIITÄ: OÄRAVS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNlNGAR 92974 7470 06203 106729
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNlNGAR AV ANORA KOMMUNER 2757 1066 6713 10536
s a i r a u s v a k u u t u s k o r v a u k s e t SJUKFORSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 499 63 377 939
MAKSUT j a  k o r v a u k s e t AVGIFTER OCH ERSÄTTNlNGAR 79450 6559 60367 154396
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FOR NATURAPRESTATIONER 1917 113 1533 3563
HENKIL0ST0TULOT PERSONALINKOMSTER 2536 277 2002 4015
VUOKRAT HYROR 5951 380 5739 12070
4 SIVISTYSTOIMI BlLONINGSVlSENDET 566413 05695 954426 1626534
SIITÄ: OÄRAVS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNlNGAR 499541 79072 893934 1472547
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNlNGAR AV ANORA KOMMUNER 12229 1200 11617 25046
NAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNlNGAR 40383 2025 8T75 51103
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FOR NATURAPRESTATIONER 2921 13 2040 5702
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 4315 550 4316 9191
VUOKRAT HYROR 16273 1909 27436 45690
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 96033 2007 7033 105073
ALLMÄNNA ARGETEN
SIITÄ: OÄRAVS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNlNGAR 612 62 3179 3053
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNlNGAR AV ANORA KOMMUNER 1129 6 359 1494
NAKSUT JA KORVAUKSET AvGlFtER OCH FRSÄTTNINGAR 61133 769 2304 64206
VA ST UK FE T LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FOR NATURAPRESTATIONER 51 0 53 104
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 3374 105 376 3935
VUOKRAT HYROR 1849 89 464 2402
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 345830 17551 102496 465879
SIITÄ: DÄRAVl
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNlNGAR 197 0 195 392
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNlNGAR 16496 177 4746 21419
VASTIKKEET LUONTO! SSIIOR ITUKS I STA VEOERLAG FOR NATURAPRESTATIONER 2039 20 284 2343
HENKILÖSTOTULOT PERSONALINKOMSTER 598 46 158 602
VUOKRAT HYROR 151306 11509 58854 221669
VUOKRA-ARVOT HYBESVÄROEN 164693 4668 36049 205610
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KIJNMFN F INANSSITII Ä S W  l«»7* - KOMMUNAL FINANSSTAT 1 STlK 197*
TAUll» )0.l - MFNOT JA TULOT KUNTANUOOOITTA1N« PÄÄLUOK 1 TTA 1 N JA MOMENTEITTAIN - 1000 MK - JATK.
T AREL 1 TO* 1 - UTf.lFTfR Of.H INKOMSTER FFTER KOPMUNTVP. HU VU OU TE L OCH1 MOMENT - 1000 MK - FJRTS.
Tiimi INKOMSTER KAUPUNGIT k a u p p a l a t MLK YHTEENSÄ
PÄAIUOKKA JA MOMENTTI HUVUOTITEL OCH MOMENT STÄOER KÖPINGAR LK SUMMA
7 I M K E -  JA PAI VElUTOIMINTA AFEÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 27*30* 8155 212*3 303702
LIIKELAITOSTEN YIIJÄÄMÄ AFEÄRSVERKENS OVERSKOTT 116*03 100* 10108 127515
SISÄINEN PALVELU TO IMINT A INTERN SERVICEVERKSAMHET 157900 7151 11138 176189
SI 1 TK l DÄRAVx
MAKSUT JA KORVAUKSET AVCIEt ER OCH ERSÄTTNINCAR 4*659 1118 2375 *8152
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FÖP NATUR ARRESTATIONER 16 2 3- 21
TULOT SI S* PALVFI UTOfMINNASTA INKOMSTER AV INTERN SERV.VERKS. 99)18 5816 72 73 112*07
HFNKlLflSTflTULOT p e r s o n a l i n k o m s t e r 696 *6 55 797
VUOKRAT HYROR 11096 28 8 79 12003
a RAHOITUSTOIMI F INANSIER ING 51*3898 313337 2160790 7616025
SIITÄ* OÄRAVl
KOROT RÄNTOR 67716 1888 150*6 10*652
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 390577 12996 *037 *07610
SIITÄS OÄRAVl
HALLINNOLLISEN KÄVTTÖONAI- RÄNTOR PÄ ADMINISTRATIVA
SUOOEN KOROT ANL ÄGGN1NGSTILL GÄNGAR 17638* 8227 532 1851*3
LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖOMAI­ RÄNTOR PÄ AFFÄRSVERKENS
SUUDEN KOROT ANLÄGGNINGSTILLGÄMGAR 193113 2783 3176 199072
RAHASTOSIIRROT FONOOv ERFORINGAR 211* 0 6*6 2960
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT SKATTER OCH AVG* AV SKATTENATUR *60*311 290639 2056126 6951076
SI ITI: OÄRAVl
TILIVUODEN KUNNALtISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT *5*8*57 287*78 2028917 666*852
MUUT VEROTUSLAIN MUKAISET OVRIGA KOMNUNALSKATTER
KUNNALlISVEROT ENLIGT BE SKATTNINGSLAGE N 16773 1066 11106 269*5
MERIMIESVERO SJOMANSSKATT 17363 8*9 *988 23200
ARPAJAISVERO LOTTERISKATT 8335 757 6658 15750
KOIRAVERO HUNDSKATT *3*9 **i 3819 8609
MAKSUT KUOLINPESIEN JÄÄNIST. BOUPPTECKNINGSAVGIFTER 826 90 510 1386
TUULAAKI TOLAG 7733 0 0 7736
MUU RAHOITUS OVRIG EINANSIERING 59177 7813 8*7*7 151737
S 11 TÄI OÄRAVl
OSUUS ALKON VOITTOVAROISTA ANDEL AV ALKOHOLBOL.VINSTMEO. 9*53 660 7978 18311
RAHOITUSAVUSTUKSET FINANSI ERINGSUNDERSTOO 2177 1307 33613 37297
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ E G E N T U  GA INKOMSTER SAMMANLAGT 7032690 *66116 3613327 11112133
S 11 TÄI OÄRAVl
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 876236 101778 1152365 2130379
KORVAUKSET MUILTA KUMMILTA ERSÄTTNINGAR AV AÑORA KOMMUNER 23*0* 3563 23106 50073
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 7621 301 5910 13832
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNIN6AR 307367 1*802 110155 *3232*
HENKIIOSTOTULOT PERSONALINKOMSTER 16469 1546 6620 24443
VUOKRAT HYROR 19*962 1*765 106093 3156*0
9 PÄÄOMATALOUS KAP 1TALHUSHÄLLNING 1055565 70907 669317 1795789
SIITÄS OÄRAVl
KIINTEÄ ONAISUUS FAST EGENOOM 250889 1558* 158913 *25386
SI ITÄ: OÄRAVl
TONTTIEN* MAA- JA VESIALUEIT- FORSÄLJNING AV TOMTERtJORO-
TEN MYYNTI OCH VATTENOMRÄOEN 12971T 5015 39753 17**65
ASUINRAKENNUSTEN MYYNTI FORSÄLJNING AV 80STA0SBYGGN. *06 97 *171 *67*
MUIDEN RAKENNUSTEN MYYNTI FÖRSÄLJNIN6 AV OVRIGA ÖYGGN. 6323 2*58 12606 21387
METSÄN MYYNTI JA OMA KÄYTTÖ FORSÄLJNING AV SKOG OCH AN- 11159 2555 *1978 55692
VÄNONING FOR EGET BRUK
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN* *2310 653 53685 970*6
ASUINRAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PÄ BOSTAOSBYGGN. 87*2 1005 795 105*2
MUIOEN RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PÄ OVRIGA BYGGN. *8525 27*6 *38 51709
JUIKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 90981 9*6 19035 110962
SIITÄ: OÄRAVl
OMA 1SUUOEN MYYNTI FORSÄLJNING AV EGENOOM 53 56 325 *3*
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 8831 . 307 7268 16*06
«A4- JA VESIRAKENTEIDEN POISTOT AVSKRIVNING P» JORO- OCH 11789 0 131 11920
VAT TENBYGGMADER
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 6199 885 11516 18600
SIITÄS OÄRAVl
OMAISUUDEN MYYNTI FORSÄLJNING AV EGENOOM 982 136 2702 3822
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1956 278 8211 10**5
IRTAIMEN OMAISUUDEN POISTOT AVSKRIVNING PÄ LOSEGENOOM 3079 *60 108 36*7
L f IKFl AITOKSET AFFÄRSVERK 223013 7739 *2918 273670
SI ITÄ: OÄRAVl
OMA 1SUUOEN MYYNTI FORSÄLJNING AV EGENOOM *5 0 155 200
POISTOT AVSKRIVNINGAR 166617 517* 9023 20061*
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 1192 15t 3*70 *813
MUUT VHTEISFT LAITOKSET OVRIGA GENENSAMMA INRÄTTNTNGAR 1* 0 *18 *32
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 3133 386 *965 850*
KANTAOMA1SUUOEN RAHASTOSIIRROT s t a n f o r n o g e n h e t e n s  FONDÖVERF. 7093 791 377 8261
l AINAT LÄN *317*6 *3183 *06835 88176*
LAINANANTO UTLÄNING 26636 930 3760 31326
TULOT YHTEEN«Ä INKOMSTER SAMMANLAGT 8088255 537023 *2826** 12907922
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HUNTIFN FINANSSI T R A S T O  1474 -  KOMMUNAL FIN AN SSTATIS TIK  1974
TAULU NRO 40.1 -  RAHQITUSTASEET 31.1 2 .19 74  KUNTAMUODOITTA IN -  1000 MK
TABELI NUMNFR 40.1  -  fINANS1FR|NGSBALANSER 31.1 2 .19 74  6FTER KOMMUn TYP -  1000 MK
TUNNUS TASFEN F«X KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
10ENT ftALANSPOST STÄOER KOPINGAR LK SUMMA
AKTIIVAT - AKT IVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANS1ERINGSTILLGXNGAR 2640919 1)1906 1165220 3930051
1 1000 RAHAT JA PANKKISAAMISET - PENGAR OCH BANXTILLGOOOHAVANDEN I01T479 5000« 37626« 1666609
11100 KITFISVARAT - KONTANTA MEOEL 4579 65 1116 5760
1 1200 SHEKKITILIT - CHECKRXKNINGAR 193156 16590 106512 314266
11210 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 56975 3715 3072) 101413
11720 OSUUSPANKIT - ANOFLSBANKER 2616B 5119 «3302 74509
1 1230 L 1IK6PANK.IHL.OKO JA SKOP» - AFF.BANKERIINBERAKNAT ACA 0« SCABI 109961 3602 23222 13*065
11240 MUUT - flVRIGA 52 02 1266 1390
11300 POSTISIIRTOTILIT - POSTGIROKONTON 114465 11165 103560 229790
11400 ALITILITTAJIT - UNOERREOOVISAKE 2399 12 3060 5471
11410 KXTE1SVARAT - KONTANTA MEDEL 450 12 277 739
11420 SHEKKITILIT - CHECKRXKNINGAR 1026 0 2066 3070
11421 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 2)7 0 1035 1272
11422 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 102 0 930 1120
11423 l i i k e p a n k i t  - a f f a r s b a n k e r 607 0 62 669
11424 MUUT - OVRIGA 0 0 9 9
11430 POSTISIIRTOTILIT - p o s t g i a o k o n t o n 923 0 739 1662
11900 t a l l e t u k s e t  - DEPOSITIONSA 702079 26666 161996 009321
11310 POSTIPANKKI - P0STBANK6N 106201 3569 25737 135567
11420 SIXSTOPANKIT - SPARBANKER 164671 0777 56170 227626
11530 OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 58017 «707 55367 110151
11540 LIIKEPANKITINL.OKO JA SKOP) - AFF.BANKERIINBER. ACA 0. SCABI 372396 7)24 20235 405957
11550 MUUT - OVRIGA 1314 7 «90 2019
12000 ARVOPAPERIT - vXROEPAPPfR H I O » 23 775 11983
12100 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT - 08LIGATI0NER OCH OEBENTURER 8161 0 2« 0105
12110 VALTION - STATENS 2 0 2 4
12120 RAHOITUSLAITOSTEN - PENNINGINRXTTNINGARS 162 0 1 163
12130 MUUT - OVRIGA 7997 0 21 0010
12200 OSAKKEET JA QSUUOET - AKT1ER OCH ANOELAR 3024 23 751 3790
12210 RAHOITUSLAITOKSET - PENNlNGINRXTTNlNGAR 304 22 57 463
12220 MUUT YRITYKSET - OVRIGA FORETAG 2640 1 69« 3333
13000 SAAMISET - FORORINGAR 1612255 00995 780208 2601450
13100 TULOJXXMXT - INKOMSTRESTER 1272003 70360 710603 2053554
13110 VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR 265041 26602 367700 637343
13120 VEROJIlMlT - SKATTERESTER 677740 30266 239265 955269
13121 KOIRAVEROJXXNXT - k u n o s k a t t e r e s t e r 1432 70 021 2363
13122 NOSTAMATTOMAT VEROENNAKOT - OLVPTADE SKATTEFORSKOTT 350644 17359 00511 «5651«
13123 TILITTXMXTTOMXT VEROJXXMXT - OREOOVISADE SKATTERESTER 325644 20035 169913 «96392
13130 NOSTAMATTOMAT LAINAT - OLYFTADE LAN 20166 270 «0660 76906
13131 VALTIOLTA - AV STATEN 0464 170 11266 19000
13132 MUILTA - AV OVRIGA 19702 100 3721« 57016
13140 MUUT TULOJXXMXT - OVRIGA INKOMSTRESTER 301035 720« 76997 306056
13141 VALTIOLTA - HOS STATEN 3300 20 1009 5165
13142 MUILTA KUNNILTA - HOS ANORA KORMUNSA 4550 736 6206 11500
13143 KUNTAINLIITOILTA - HOS KOMMUNAl FORBUND 7139 1660 13029 26636
13144 MUILTA - HOS OVRIGA 206050 «772 51152 36277«
13200 HANX1NTAENNAKOT - ANSKAFFNINGSFORSKOTT 16364 2 770 1732«
13210 KOTINAISILTA VRITYKSILTX - HOS INHEMSKA FÖR6TA6 16613 0 32 16665
13220 ULKOMAISILTA YRITYKSILTX - HOS UTLXNDSKA FORETAG 0 0 6 6
13230 MUILTA - HOS OVRIGA 111 2 762 055
13300 MUUT SAAMISET - OVRIGA FORORINGAR 320199 10665 76667 607311
13310 VALTIOLTA - HOS STATEN 10901 1302 5352 17035
13320 MUILTA KUNNILTA - HOS AMDRA KONNUNER 6944 60 729 7741
13330 KUNTAINLIITOILTA - HOS KOHMJNALFOABUNO 0132 796 10565 27473
13340 MUILTA - HOS OVRIGA 296223 0399 51060 356662
13400 SISÄISET SAAMISET - INTERMA FORORINGAR 2709 0 562 3271
20000 VARASTOT - FORQAO 206430 3066 . 36063 . .326357
30000 SIIRTYVÄT ERXT - RESULTATREGLERIMGSPOSTER 00363 3232 30459 11603«
31000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFORSKOTT 0036) 3232 30459 116036
31100 VARSINAISTEN MENOJEN ENNAKOT - PE EGENTLIGA UTGIPTER 6670 1022 11313 10013
31200 PXXOMAMENOJEN ENNAKOT - PA KAPITALUTGIFTER 73065 2210 19146 95221
40000 RAHASTOJEN FR ITYISKATTEET - FONOERNAS SPECIALTXCKNING 51656 1601 27020 79077
41000 OMAT RAHASTOT - EGNA FONDER 37909 637 19074 50660
41100 k XYTTORAHASTOCERITVISKATTEET) - KASSAFORLACSFONOEM 1SPCC. TXCKH.I 12 223 0133 0900
41200 VERONTAS.RAHASTORRIT.KATTEET» - SKATTEUTJlMM.FONDENtSPEC.riCKN.1 0636 50 9051 17535
41300 MUUT OMAT RAHASTOT IERIT.KATTEET 1- OVR.EGMA FONDER1SPEC.TXCKN.1 29523 36« 2672 32559
42000 LAHJOITUSRAHASTOT 1ERIT.KATTEETOONATIONSFONDERISPEC.TlCKN.I 13607 766 7166 21397
50000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FORVALTAOE MEDEL 011907 9730« 063565 1752696
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPDRAG 756307 95663 019602 1671532
51100 VÄLITETYT LAINAT - FORNEOLAOE LXN 763676 9606« 006966 1662662
31110 ASUNTOLAINAT - BOSTADSLAN 726706 06071 660135 1677792
51120 ASUTUSLAINATIML.MAP-LAINATI- KOLONISATIONSLXNIXVEN MAP-LÄN» 13591 0606 120666 150661
51130 t y o l l i s v y s l a i n a t  - SYSSELSXTTNIMGSl XM 915 31« 5295 652«
51140 OPINTOLAINAT - STUOIELXN l 0 6 7
51150 MUUT VÄLITETYT LAIMAT - OVRIGA FORMEDLADE L*N 6101 255 3063 7679
51200 OPINTOAVUSTUKSET - STUDIEBtORAG 9 0 0 9
51300 LAPSILISIEN TILIT - BARNBIORAGSKONTON 6 0 573 577
51400 MXXRXERXT JA MUUT VALT.TOIN.ANN.-BET.UPPORAG 0. ÖVR.STATl.UPPOR. 9715 956 12620 23299
51500 VALTION TOIM.ANT. POSTI S!I«T0TILlT-POSTGIROKOMTON FOR STATL.UPPOR. 3105 663 1537 5165
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT - v ARDTAGARNAS MEOEL 16631 960 16070 31661
52100 VALVOTTAVIEN LASTEN TILIT - UNDER TILLSYN STXLLOA BARNS KONTON 1226 209 3022 «657
52200 MUUT HUOLLETTAVIEN OMAISUUSERÄT - OVRIGA VAROT.FORM. POSTER 15205 731 11069 26985
53000 VAKUUSTALLETUKSET - GARANTIOEPOS1TIONER 32609 927 3936 37552
53100 URAKOITSIJOIDEN VAKUUSTALLETUKSET- ENTREPRENORERNAS GARANTIOEP. 1160 908 3269 5317
53200 MUUT VAKUUSTALLETUKSET - OVRIGA GARAMTI0EP0S1TIONER 31529 19 607 32233
54000 MUUT HUOSTASSA OLEVAT VARAT - OVRIGA FORVALTAOE MEOEL 6600 56 5056 12310
60000 A L U X I M I  - UNOERSKOTT 50265 «399 19007 81651
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIERIN6SUN0ERSK0TT 50265 «399 19007 81651
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 3927500 26330« 2122123 6293007
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KUNTIEN FIN ANSSIT TiASTO  1974 -  KOftftUNAL FlNANSSTATIS TlK  1974
TAULU NRO 40.1  -  RAHOITUSTASCET 3 1.1 2.1974 KUNTAMUODOITTAIN -  1000 NK -  JATKUU
T A B E l l  NUMMEA 4 0.1  -  FINAN$IER1MGS9AL ANSER 3 1.1 2.1974 EFTER KOMMUNfYP -  1000 NR -  FOR TS .
TUNNUS TASEEN ERÄ 
IOENT BALANSPOST
KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
STIDER KOPINGAR LK SUMMA
PASSI IVAT - PASSIVA
10000 VIFRA* PÄÄOMA - FRÄMMANOE KAPIT AL 761754 4 7666 414116 1225736
11000 TILIVELAT - KftNTOSKULDER 699649 41963 355365 1090997
H I O O MEMOJÄÄMÄT - UTGIFTSRESTER 482426 29632 246719 760779
11200 VFRCMPIO. j a  t y O n a n t .s o s .t u r v a h a k $.-s k a t t e i n n e h Al l n .o . a r b .gi v.soc. 102651 6058 40536 171245
11300 MUUT TILIVELAT - OVRIGA KONTOSKULOER 103855 3924 37116 144695
11310 VALTIOLLE - TILL STATEN 1615 1276 3667 6560
11320 KANSANELÄKELAITOKSELLE - TILL FOLKPENSIONSANSTALTEN 4« 7 711 766
11130 MUILLE KUNNILLE " TILI ANORA KOMMUNER 909 0 397 766
11340 KUNTAINLIITOLLE - TILL KOMNUNAl FORBUNO 2534 36 4671 7443
11390 VAKUUTUSLAITOKSILLE - TILL FORSÄKRINGSANSTALTER 1126 98 1216 2440
11360 MUILLE - TILL OVRIGA 90143 2503 26254 124900
11400 SISÄISET VELAT “ INTERNA SKULOER 4716 369 6996 14061
12000 KASSALAINAT - KASSALÄN 6BI0S 5063 60750 134738
12100 VEKSELIIUOTOT - VÄXELKREOIT 24129 3231 34376 61736
12110 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 7268 2191 12766 22225
12120 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 4160 650 14070 18880
12130 LIIKEPANK.INL.OKO JA SKOPI-AFF.BANKERIINBER. ACA 0« SCA61 5701 190 19S8 7849
12140 NUUT - OVRIGA 7000 200 5584 12764
12200 SHEKKITILI LUOTOT - CHECKREOIT 312 324 7070 7706
12210 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 97 144 3266 3507
12220 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER a 0 2650 2656
12230 LIIKEPANK.INL.OKO JA SKOP)-AFF.BANKERIINBER.ACA 0. SCAB1 207 160 954 1341
12300 POSTISIIRTOTILILUOTOT - POSTGIAOKREDIT 574 0 1294 1668
12400 MUUT KASSALAINAT - OVRIGA KASSALÄN 43090 2328 1600B 63426
12410 VALTIO - STATEN 0 0 13 13
12420 KANSANELÄKELAITOS - FOLKPENSIONSANSTALTEN 6700 400 4470 13570
12430 NUUT KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - ANORA KOMMUNER OCH KOMMUNALFORB. 0 300 313 613
12440 POSTIPANKKI - POSTBANKEN 20950 0 4131 25081
12450 SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 1100 304 1527 2933
12460 OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 1210 350 1456 3018
12470 LIIKEPANK.INL.OKO JA SKOPI-AFF.BANKERIINBER. ACA OCH SCABI 311 100 374 785
12480 MUUT RAHOITUSLAITOKSET - OVRIGA PENNINGINRÄTTNINGAR 400 0 402 802
12490 MUUT - OVRIGA 104L9 •72 5320 16611
20000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 1339294 52451 548854 1940599
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVAT10NSANSLAG 037907 22652 296744 1157909
21100 VARSINAISET MENOT - F0R EGCNLIGA UTGIFTER 90019 1592 14798 106409
21200 PÄÄOMAMENOT - FOR KAPITALUTGIFTER 747809 21060 201946 1050995
22000 HANK.ENN.VASTAAVAT M-RAHAT - ANSLAG FOR AMSKAFFNINGSFORSKOTT 0 0 1644 1644
23000 POISTO* JA PALAUTUSMXXRXRAHAT - ANSLAG FOR AVSKRIVN. OCH RESTITuT. 901)67 29799 250464 781650
23100 EMAKKOPERINNÄN TILIN JÄÄNNÖS * S AL 00 PÄ FORSKOTTSUPPBORDCNS KONTO 293774 5565 26016 205975
23200 VEROJÄÄNIEN SELVITVSERÄT - SKATTEINORIVNINGENS UTRE0N1MGSP0STER 246215 23906 223502 493709
23300 NUUT PDSTO- JA PAL.N-RAHAT - 0 VR.ANSLAG FOR AVSKRIVN. 0. RESTITUT. 1398 308 •66 2572
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 65166 7761 81945 154672
31000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFORSKOTT 65166 7761 •1946 154679
31100 VARSINAISET TULOT - FOR EGEMTLlGA INKONSTER 2332B 5620 4S242 76990
31200 PÄÄONATULOT * FOR KAFITALINKONSTER 41016 2361 3)703 77662
91210 LAINAT - IÄN 27111 043 13405 41959
91220 NUUT * OVRIGA 14707 1510 20298 96529
40000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAt 6240)6 20359 163054 1015451
41000 OMAT RAHASTOTIPÄXOMATI - EGNA PONOCRIKAPITALI 607993 27494 152648 988195
41100 k Xv t t O r a h a s t o i p x ä o n a t ) * k a s s a f O r l a g s f o n d e n i k a p i t a l i 196497 12523 105344 914504
41200 VERONTASAUSRAHASTO1 PÄÄOMAT) - SKATTEUTJÄMNINGSFONDENlKAPITALI 272197 6207 41046 321452
41300 MUUT OMAT RAHASTOTIPÄÄONATI - OVRIGA EGNA FONOERIKAPITALI 939159 6764 6257 352180
42000 LAHJOITUSRAHASTOT!PÄÄOMAT! - OOHATIONSFONOERIKAPITAL) 16049 065 10406 27314
50000 HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITAL 699779 96621 839274 1795674
91000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLICA UPPORAG 746529 94412 800516 1649451
91100 VÄLITETYT LAINAT - FQRNfOLAOE LÄN 746446 94234 605220 1643900
91110 ASUNTOLAINAT - BOSTAOSLÄN 725292 05119 666736 1479141
51120 ASUTUSLAINAT - KOLONISAT10NSLÄN 13592 •556 127084 149232
51190 TVOLLISVYSLAINAT - SYSSELSÄTTNINGSLÄN 916 315 5311 6544
51140 OPINTOLAINAT - STUOIELÄN 1 0 606 609
51150 NUUT VÄLITETYT LAINAT - OVRIGA FORNEDLAOE LÄN 4649 250 9404 6977
91200 OPINTOAVUSTUKSET - STUOIEBIORAG 27 0 0 27
91300 LAPSILISIEN TILIT - BARNBIORAGSKONTON 0 0 574 574
91400 HÄÄRÄERÄT JA NUUT VALT.T0IN.ANN.-6ET.UPPORAG O.ÖVA. STATL.UPPORAG 2050 176 2719 4947
92000 HUOLLETTAVIEN PXIONAT - VÄROTAGARNAS KAPITAL 17T50 952 18132 96694
92100 VALVOTTAVIEN LASTEN TILIT - UNOER TlLLSVN STÄLLOA BARNS KONTON 1273 176 2597 4046
92200 NUUT HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - OVRIGA VÄROTAGARES KAPITAL 16477 776 15536 92789
93000 VAKUUSPÄÄOMAT * GARANTIKAPITAL 41561 1046 3649 66476
99100 URAKOITSIJOIDEN VAKUUSPÄÄOMAT - ENTREPRENORERNAS GARANTIKAPITAL 1667 908 2983 5556
99200 NUUT VAKUUSPÄXONAT - ANNAT GARANTIKAPITAL 39914 136 666 40916
54000 NUUT HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT - ANNAT FORVALTAT KAPITAL 53925 211 •783 62919
60000 YLIJÄÄMÄ - OVERSKOTT 77469 10306 72874 160669
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ * FINANSIERIMGSOVERSKOTT 77469 10306 71969 159704
62000 PÄÄOMAT!IJÄÄMÄ - KAPITALOVCRSKOTT 0 0 685 665
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 3927499 243364 2122124 6293007
-  22 -
KUNTIFN FINANSSIT1LAST0 1474 -  KONNUNAL FIN AN SSTAT ISTtK 1974
TAULU NRO 50.1 -  DNA l SUUSTA SEE T 3 l . l 2 . t 4 7 4  KUNTAMUODOITTA!!! -  1000 MK
TAflF ll  NUMNFR 50.1 -  FORN03ENHETS6ALAHSER 31.1 2 .19 74  EFTER KOMMUNTVP -  1000 MK
TUNNUS TASEEN ER I 
IDE NT BALANSROST
KAUPUNGIT KAUPPALAT 
STÄDER KOP INGAA
MLK
LK
YHTEEN SI 
SUMMA
AKTIIVAT - AKT IVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F INANSIERI NOSTILLGANGAR
11000 RAHAT JA PANKKI SAA Mt SET - PENGAR OCH BANKT IL LGOOOHAV ANOEN 
12000 ARVOPAPERIT - VXRDEPAPPER 
11000 SAAMISET - FORORINGAR
20000 VARASTOT - FÖRfllO
30000 SURT VV lT ERÄT - RESULTATREGLEftINCSPOSTER
40000 RAHASTOJEN ERITV1SKATTFET - FONOEANAS SPECIALTlCKNING
SOOOO KÄYTTÖOMAISUUS - ANLÄGGNIN6STILL0ÄNGAR 
31000 MAAOMAISUUS - JOROEGENOOM
91100 TONTIT - TCMTER
91200 MAA- JA METSlTILAT - JORO- OCH SK06SLIGENHETEA
91300 VESIALUEET - VATTENOMRlOEN
91400 MUU MAAOMAISUUS - 0VRI6 JOROEGENOOM
91500
52000 RAKENNUKSET - BYGGNAOER
52100 VIRASTOT JA LAITOKSET - XMSETSVCRK OCH (NRlTTNINGAR
92110 HALLINTOVIRASTOT - AOMINISTRATIVA XMBETSVERK
52120 LIIKELAITOKSET - AFFXRSFGRETA6
92200 ASUINRAKENNUKSET - 6OSTAOS0YGGMAOER
52210 VIRKA- JA TYÖSUHDEASUNNOT - PERSONALBOSTlOER
52220 MUUT ASUINRAKENNUKSET - OVRIGA B0STA0S8TGGNA0ER
52300 NUUT RAKENNUKSET - OVRIGA BYGGNAOER
.52310 TEOLLISUUSTILAT - INDUSTRIUTRVNM£N
52320 MUUT - OVRIGA
53000 KIINTEXT RAKENTEET JA LAITTEET - PASTA KONSTA. OCH AN l AGGNINGAR
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER
54100 LIIKELAITOSTEN - AFFIRSFORETAGENS
54200 MUIOEN KUNNAN LAITOSTEN - OVRIGA KONHUNALA INRÄTTNINGARS
55000 ARVOPAPERIT - VlRDEPAPPEA
55100 OSUUDET KUNTIEN YHT.LAITOKSIIN-ANOELAR I KOMM.GEM.(NRÄTTNlNGAR
55110 KUNTAINLIITOT - k o m m u n a l f o a b u n o
55120 MUUT - OVRIGA
55200 MUUT OSUUDET - OVRIGA ANOEIAR
55300 OSAKKEET - AKTIER
55400 OBLIGAATIOT JA DEBEMTUURIT - 06LI6AT10NER OCH DCBENTURER
55410 VALTION - STATENS
55420 RAHOITUSLAITOSTEN - PENNIMGINRXTTNINGARNAS
55430 NUIOEN - OVRIGA
60000 LAINANANTO JA NUUT SAATAVAT - UTGlVNA LlN OCH OVRIGA FORDRINGAA
61000 TALDUSARV (OTEITSE ANNETUT LAINAT - GENON BllOGETEN UTGlVNA LiN
61100 VALTIOLLE - TlLL STATEN
61200 MUILLE KUNNILLE - TILL ANOAA KOMHUNER
61300 KUNTAINLIITOILLE - TILL KOMNUNALPBRBUND
61400 MUILLE " TILL OVR|GA
62000 FRXXn TYNXTTOn XT KAUPPAHINNAT- KOPESK. SOK INTE FÖRFALLIT T U L  BET.
62100 VALTIOLTA - AV STATEN
62200 MUILTA KUNNILTA - AV AMORA KONNUNER
62300 KUNTAIN!IITOILTA - AV KONNUNALFORGUND
62400 M U U T A  - AV OVRIGA
63000 VALTION VEL KASI TOU IRIKSET -  STATENS SKULOFORBINOELSER
64000 MUU LAINANANTD JA MUUT SAATAVAT - ANNAN l XNGIVNING OCH OVRIGA FOROR.
70000 HUOSTASSA OLEVAT VARAT - FttRVALTAOE HEOEL
00000 VHTEENSX - SUMMA
PASSI IVAT - PASSIVA
10000 TILIVELAT JA KASSALAINAT - KONTOSKULOER OCH K A S S U Ä N  
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER
12000 KASSALAINAT - KASSALAN
20000 PITKÄAIKAISET LAINAT - LlNGFRISTIGA LAN 
21000 TALOUSARVIOLAINAT - b u o g e t l An  
21100 OBLIGAATIOT - OBLIGATIONER
21200 VALTIOLTA - AV STATEN
21300 KANSANELÄKELAITOKSELTA - AV FOLRPENSIONSANSTALTEN
21400 POSTIPANKILTA - AV POSTBANKEN
21500 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPARBAMCER
21600 OSUUSPANKEILTA - AV ANOELSBANKER
21700 LIIKEPANKEILTA - AV AFFXRSBANKER
21000 KIINNITYSLUOTTOLAITOKSILTA - AV MYP0TEKSINRÄTTNINGAR
21900 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FORSXKRINGSANSTALTER
21910 NUtLTA RAHOITUSLAITOKSILTA - AV OVRIGA PENNING1NRXTTNINGAR
21920 MUILTA - AV ANORA
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - OVRIGA LlNGFRISTIGA LAN 
22100 VALTIOLTA - AV STATEN
22200 KANSANELÄKELAITOKSELTA - AV FOLKPENSIONSANSTALTEN
22300 POSTIPANKILTA - AV POSTBANKEN
22400 SÄÄSTÖPANKEILTA - AV SPARBANKER
22500 OSUUSPANKEILTA - AV ANOELSBANKER
22600 LIIKEPANKEILTA - AV AFFXRSBANKER
22700 KIINNITYSLUOTTOLAITOKSILTA - AV HTPOTEKSINRXTTNINGAR
22800 VAKUUTUSLAITOKSILTA - AV FORSXKRIHGSANSTALTER
22900 MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA - AV OVRIGA PENNlNGINRXTTNINGAR
22910 M U U T A  - AV ANORA
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLCRINGSPOSTER
40000 HUOSTASSA OLEVAT PXXOMAT - FORVÄLTÄT KAPITAL
50000 RAHASTOJEN PXXOMAT - FONOERNAS KAPITAL
51000 ONAT RAHASTOT - EGNA FONOER
52000 LAHJOITUSRAHASTOT - OONATIONSFONOER
60000 VARAUKSET * RESERVERINGAR
70000 OMA PXAOMA - EGET KAPITAL
71000 YLIJAAm A/ALIJÄÄMÄ - OVERSKOTT/UNOERSKOTT 
72000 NETTOKANTAOMAISUUS - NE77OF0RN0GENHET
00000 YHTEENSÄ - SUMMA
TAULU NRO 50.1 - VASTUUT 31.12.1974 KUNTAMUODOITTAIN - 1000 MK 
TABEU NUMMER 50.1 - ANSVARSF0RB1NDELSER EFTER KOMNUNTYP - 1000 MK
| LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSIKOROTUKSET - INOEXFÖRHÖJNIMGAR
2 ANNETUT TAKAUKSET - REVlLJAOE BORGESFORBINOELSER
3 NJUT VASTUUT - OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
O VASTUUT YHTEENSÄ - ANSVÄRSFOR INOELSER SUMMA
2638210 131904 1164671 3934765
1017479 50006 376248 1444613
11104 23 775 11902
1609546 60995 787646 2476107
284630 5064 36064 326556
60343 3232 30459 114034
51456 1401 27010 79067
12334216 624477 4916349 17075042
2472335 69127 445491 2906953
1499413 20146 152155 1679714
766059 37936 272230 1077027
25036 55 6597 34006
180227 2966 12110 195325
0 0 0 0
498521« 376061 2949033 0311113
4196977 262329 2270213 6732519
3292361 229617 2176322 5698300
906616 32712 93092 1033220
539019 63397 403531 1006747
39365 11149 149052 199566
500454 52246 234479 007101
246423 51135 275290 572040
60599 33910 165464 259973
105024 17225 109626 312075
3027256 65076 429660 3522000
926549 37657 477250 1441456
306097 444 11050 317591
620452 37213 466200 1123065
922057 75756 614904 1613517
570901 60933 473754 1105670
559902 59651 460325 1079950
10999 1264 13430 25711
21194 1000 14400 37554
327006 12941 126637 467564
2696 0 35 2731
0 0 0 0
2044 0 21 2065
652 0 14 666
523415 11543 65500 620566
440362 6773 51497 490632
0 0 0 0
24 0 014 630
677 7 204 606
439661 6766 50479 496900
39766 4323 26497 70506
063 0 79 962
36 0 47 03
0 0 1040 1040
30047 4323 25323 60493
0 0 10 10
43207 447 7501 51317
.011907 «7305 643541. 1752033
16724177 •75006 7104487 24703670
757036 47497 407120 1211655
660933 41614 346369 1076916
60105 3003 60750 134756
1777939 103430 1457693 »419002
1754019 102174 1444116 3361109
135455 0 0 135455
232416 44719 389074 666209
50416 2737 27054 00211
200392 23936 215279 439007
132636 16020 164970 315636
58467 12517 133142 224326
301206 19299 101515 502020
160071 21530 140022 351023
165471 21766 171105 356342
143506 11739 45020 202273
71579 5903 26322 105604
23140 1256 13573 379T1
4601 0 500 5109
3 0 110 121
5 0 211 216
0 0 2047 2067
1054 0 2455 3509
665 0 700 1365
0 0 1125 1125
0 0 70 70
0 0 250 250
16012 1256 6091 24159
30035 6936 66540 113513
059776 96621 039276 1795675
028206 26359 163087 1019732
012243 2 7494 152203 991940
16043 065 10002 27790
1339294 52451 548855 1940600
11123707 459709 3619917 15203413
19245 5907 53869 79021
11104542 453003 3566050 15124395
16724177 875006 7104486 24703669
10756
791755
57996
B60507
267
62347
6203
6B917
1978 13021 
373460 1227562 
48826 113107 
424267 1353691
